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Pomen čaščenja hinduistične boginje Kālī: Odrešitev in osvoboditev od smrti ter 
človeškega ega 
Magistrsko delo razišče in interpretira ter analizira pomen čaščenja hinduistične boginje Kālī. 
Raziskovanje s pomočjo literature in virov se osredotoči predvsem na to, zakaj se verniki 
zatekajo k čaščenju te boginje ter ali lahko tako pridejo do osvoboditve od smrti in človeškega 
ega. Jih boginja lahko pripelje do osvoboditve? Prav tako analizira pomen ikonografije in 
upodabljanja boginje, ki smo jim priča skozi njene omembe v mitih in epih. Številni avtorji 
boginjo predstavljajo kot strašno, grozno in shujšano, ki domuje na območju upepelitve ali 
prebiva na robu hindujske družbe. Večina opisov boginji pripisuje shujšan videz, razmršene in 
spuščene lase, vse skupaj pa dopolnjujeta ogrlica človeških lobanj in pas odrezanih rok. Vedno 
je povezana s smrtjo, krvjo in uničenjem. Njeni zvesti privrženci jo častijo kot strašno in 
nenadzorovano, a po drugi strani jo nekateri pri čaščenju vidijo kot mati in sebe kot otroka. 
Številni romarji jo pridejo častiti in ji podariti darove v njeno sveto mesto Kālīghāt. Kālī pa je 
več kot le boginja smrti in uničenja, saj vernikom pomaga preseči idejo smrti in tako najti 
svobodo ter odrešitev. Ravno odrezane glave ter roke označujejo odpoved in osvoboditev od 
ega, da lahko pridemo do končne odrešitve po smrti in tako presežemo smrt samo. Boginja nam 
pri tem pomaga in nas vodi, da se sprijaznimo s prihajajočo smrtjo ter se znebimo strahu pred 
njo.  
 
Ključne besede: Kālī, smrt, zastrašujoča podoba, ego, osvoboditev.  
 
The importance of worshiping the Hindu Goddess Kālī: Salvation and liberation from 
death and the human ego 
The master's thesis explores, interprets and analyzes the meaning of the worship of the Hindu 
goddess Kālī. Research through literature and sources focuses primarily on why believers resort 
to the worship of this goddess and whether this can lead to liberation from death and the human 
ego. Can the goddess lead them to liberation? It also analyzes the significance of iconography 
and the depiction of the goddess we witness through her mentions in myths and epics. Many 
authors present the goddess as a terrible, horrible and emaciated woman who lives in the area 
of cremation or lives on the edge of Hindu society. Most descriptions attribute to the goddess a 
slender appearance, disheveled and loose hair, all complemented by a garland of human skulls 
and a belt of severed arms. She is always associated with death, blood and destruction. Her 
faithful followers worship her as terrible and uncontrollable, but on the other hand, some see 
her in worship as a mother and themselves as children. Many pilgrims come to worship her and 
give her gifts in her holy city of Kālīghāt. Kālī, however, is more than just a goddess of death 
and destruction, as she helps believers transcend the idea of death and thus find freedom and 
salvation. Severed heads and arms signify renunciation and liberation from the ego so that we 
can reach final salvation after death and thus transcend death itself. The goddess helps us in this 
and guides us to come to terms with the coming death and get rid of the fear of it. 
 
Key words: Kālī, death, teriffaying image, ego, liberation. 
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1  Uvod 
 
           "Iz njenega (Ambikinega) širokega čela, zatemnjenega z namrščenimi obrvmi, je z veliko 
hitrostjo skočila Kālī divjega obraza, vihteča meč in zanko ter nenavadno lobanjsko 
palico. Ogrlica odsekanih glav je krasila njeno telo. Nosila je tigrasto kožo in njena 
shujšana oblika je bila videti grozljivo. Iz njenih široko odprtih ust je štrlel grozen viseč 
jezik. Rdečih in usahnjenih oči je izpuščala krike, ki so zapolnili vse smeri" (Devī-
Māhātmya1, 6.stoletje, 7: str. 5–7, v Gupta, 2003). 
Namen magistrskega dela je predstaviti in s pomočjo literature pregledati ter analizirati pomen 
čaščenja hinduistične boginje Kālī, pri čemer se osredotočim na osvoboditev od smrti ter 
človeškega ega, ki jo vernik lahko doseže s čaščenjem. Prav tako poskusim raziskati in 
analizirati pomen ikonografije boginje. Številni avtorji (Kinsley, 1986 in Gupta, 2003) boginjo 
predstavljajo kot strašno in shujšano, ki domuje na območju upepelitve ali prebiva na robu 
hinduistične družbe. Skoraj vedno je prikazana z razmršenimi lasmi, dolgim visečim jezikom, 
opita od krvi ravno ubitih sovražnikov. Okoli vratu ji visi ogrlica iz odrezanih človeških glav, 
prav tako nosi pas iz človeških rok. Vedno je povezana s smrtjo, krvjo in uničenjem. Glede na 
Kālījino ustrahujočo podobo in grozljive navade bi morda mislili, da ne bo nikoli zavzela 
centralne vloge v hinduistični pobožnosti, a jo zavzame. Po vsej Indiji je videna kot epitom 
demonske srditosti in kanibalizma. Z drugimi besedami, ona je smrt in uničenje.  
Kālī pa je več kot le boginja smrti in uničenja, ona vernikom pomaga preseči idejo smrti in tako 
najti svobodo ter odrešitev. Duhovna osvoboditev skozi čaščenje Kālī je torej stanje 
neustrašnosti pred umrljivostjo, ki nam omogoča, da živimo življenje, čeprav je pomešano z 
razkrojem in smrtjo. Alternativno lahko hrepenenje po Kālī razumemo kot željo po nesmrtnosti 
ali preseganju smrti same (Dalmiya, 2000). Delno lahko trdimo, da je Kālī boginja smrti, a ona 
prinaša smrt ega kot iluzornega središčnega pogleda na resničnost. V nobenih hinduističnih 
zgodbah je ne vidimo, da bi ubila koga drugega kot demone, prav tako ni povezana točno s 
procesom človeškega umiranja. Res je, da je Kālī naseljena na upepelitvenih območjih in gredo 
njeni privrženci tja pogosto meditirat, vendar ne zato, da bi častili smrt, ampak v želji, da bi 
presegli idejo 'jaz sem telo'. To lahko dosežeš tako, da ojačaš zavedanje, da je telo le začasno 
                                                 
1 Sanskrtsko besedilo, ki je del večjega dela, znanega kot Markandeya-purāṇa. Gre za prvo tovrstno besedilo, ki 
v celoti obravnava lik boginje (Devī) kot primarno božanstvo. 
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stanje. Kālī naj bi upepelitvena območja zasedla zato, ker je navezanost ljudi s telesom tisto, 
kar vpliva na rast ega. Osvoboditev torej odobri s tem, da odstrani iluzijo ega, posledično pa 
smo vsi večni 'jaz sem' in ne le telo (Kinsley, 1986).  
Magistrsko delo temelji na obravnavi literature z izbranega področja. Na raziskovalna vprašanja 
v magistrskem delu odgovorim s pomočjo deskriptivne raziskovalne metode. Ta metoda 
raziskovanja vsebuje pregled relevantne domače in tuje znanstvene literature z obravnavanega 
področja. Analizirana literatura v ospredju obravnava temo obredov, čaščenja, festivalov in 
ikonografije boginje Kālī. Literaturo za izvedbo branja, razumevanja, analize in interpretacije 
obravnavane teme pridobim z različnih spletnih strani, kot so JSTOR, Academia, Google 
Scholar in podobno. Uporabim in analiziram literaturo, ki je nastala med letoma 1913 in 2018. 
Z njeno pomočjo interpretiram, razčlenim ter kritično analiziram posamezne teorije in 
ugotovitve avtorjev glede pomena čaščenja in ikonografije boginje Kālī.  
Raziskovalna vprašanja v magistrskem delu so:  
1. S kakšnim namenom se verniki zatekajo k čaščenju boginje Kālī? Podvprašanji: Ali 
želijo premagati strah pred smrtjo ali dejansko premagati smrt samo? Ali lahko skozi 
čaščenje pridemo do osvoboditve ega?  
2. Kako si lahko razlagamo pomen ikonografije Kālī? 
V uvodnem delu naloge predstavim začetek pojavljanja boginj v Vedah ter nadaljujem s tem, 
kako so se kasneje razvijale in pojavljale v hinduizmu. Nato se posvetim boginji Kālī in pomenu 
ter izvoru njenega imena, predstavim pa tudi njeno vlogo v hinduizmu. Zatem se posvetim 
obravnavi njene ikonografije ter kako se jo predstavlja v upodobitvah, pri tem pregledam in 
analiziram posamezne pomene njenih najbolj značilnih fizičnih lastnostih, kot so razmršeni 
lasje, golota, viseč jezik itd. Kasneje se poglobim v mitološke zgodbe in epe, ki omenjajo in 
predstavljajo zgodbe boginje Kālī. V osrednjem delu predstavim glavne oblike čaščenja boginje 
ter različne obrede in praznovanje praznika Kālī Pūja v njeno čast. Prav tako predstavim nekaj 
značilnosti njenega najbolj znanega svetega mesta in templja Kālīghat ter čaščenje skozi oči 
dveh najbolj znanih častilcev boginje, Rāmprasāda in Ramakrišne. V sklopu poglavja o 
čaščenju in obredih predstavim tudi značilen vidik čaščenja Kālī, in sicer žrtvovanje v čast 
boginji, ki spremlja skoraj vse obrede, izvajajo pa ga v templjih, posvečenih boginji. Za konec 
predstavim še predstavo o smrti, kako nanjo gledajo in se z njo soočijo v hinduizmu ter kako 
gledajo na premagovanje smrti ter osvoboditev od nje in od ega skozi čaščenje Kālī.  
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2  Uvodna kontekstualizacija 
 
Boginje, ki so po navadi asociirane s popularnim hinduizmom, pogosto ilustrirajo pomembne 
ideje hinduistične tradicije, ideje, ki podčrtajo velike filozofske hinduistične vizije. Veliko 
boginj je na primer nedvoumno identificiranih z ali jih imenujejo prakṛtī, ki je glavni pojem v 
številnih filozofskih sistemih. Prakṛtī pomeni fizično realnost. Je narava v vsej svoji urejenosti, 
kompleksnosti in intenzivnosti. Identifikacija določene boginje s prakṛti je komentar njene 
narave. Istočasno pa opisi njene narave in obnašanja komentirajo hinduistično razumevanje 
fizične realnosti (Kinsley, 1986, str. 3). 
Hinduistične boginje se med seboj zelo razlikujejo. Nekatere imajo močno materinsko naravo, 
druge pa so popolnoma brez materinskih lastnosti. Nekatere imajo močno, neodvisno naravo in 
so odlične bojevnice; spet druge pa so bolj gospodinjske/domače narave in so tesno povezane 
z moškimi božanstvi. Nekatere hinduistične boginje so asociirane z divjimi, neukročenimi 
robovi civilizacije; druge pa so utelešenje kulture in umetnosti (Kinsley, 1986, str. 5). Številne 
boginje v Indiji lahko razdelimo na boginje dojk in boginje zob. Boginje zob (Candika, Kālī, 
Durgā itd.) so neporočene, ostre, pogosto brez nadzora. So morilke. Tudi one so na splošno 
brez otrok, celibatne matere; nekatere nosijo ogrlice iz otroških glav in nizko zapete pasove iz 
otroških rok; glede na njihove navade je zelo dobro, da nimajo svojih otrok Boginje dojk 
(Pārvatī, Sītā, Rādhā itd.) so žene, ki so bolj ali manj podrejene možem, vendar običajno ne 
rodijo otrok, čeprav včasih posvojijo otroke (Doniger, 2009, str. 256). 
Preden lahko proučimo obrede ljudskega hinduizma in boginje, moramo razumeti značilnost 
njegovega politeizma. Politeizem je "verovanje ali čaščenje mnogih bogov". Hindujci na primer 
govorijo o različnih božanstvih, ki jih častijo, identificirajo boga ali boginjo, ki velja za 
najmočnejšega ali naklonjenega, hkrati pa vztrajajo, da so vsa božanstva navsezadnje eno. 
Konvencionalno in preprosto lahko rečemo, da politeistični hinduistični panteon obsega veliko 
število božanstev, ki jih ves čas uporabljamo za skupno navajanje bogov in boginj. Večina 
božanstev ima številne oblike ali manifestacije in večina ima množico imen. Tako je lahko eno 
božanstvo z različnimi imeni v drugem kontekstu ali z druge perspektive videti kot niz različnih 
božanstev. Ta fluidnost, kar pomeni, da lahko eno božanstvo postane veliko božanstev in mnoga 
božanstva lahko postanejo eno, je izjemno pomembna značilnost politeizma (Fuller, 2004, str. 
30).  
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3  Vede 
 
Hinduistična tradicija potrjuje vedsko literaturo kot temelj, sveti vir hinduizma. To telo 
literature, ki je zelo raznoliko in ogromno, je večno. Samostojno je klasificirano kot śruti – 
'tisto, kar je slišano' ali razodeto. Zato je pomembno to literaturo pregledati, čeprav boginje ne 
igrajo središčne vloge v religiji, kjer so ti spisi osrednji. Drugi razlog za pregled te literature pa 
je v tem, da veliko učenjakov meni, da so velike boginje kasnejšega hinduizma v resnici ista 
bitja, ki so omenjena v Vedah, le pod novimi imeni (Kinsley, 1986, str. 6).  
Ṛg-veda je najstarejše in najpomembnejše vedsko besedilo iz 2. tisočletja pr. n. š.2 Je zbirka 
manter, himen, ki praznujejo/poveličujejo božanstva, božansko prisotnost ali moči. Ṛgvedski 
panteon je videti zelo nestrukturiran in Ṛg-veda primarno ni zainteresirana za opisovanje 
mitoloških dejanj božanstev, ampak za hvale bogov v ritualnem kontekstu, ki ga je prav tako 
težko izpeljati/o njem sklepati v podrobnosti (Kinsley, 1986, str. 6). 
 
3.1 Uṣas 
V Ṛg-vedi je boginja Uṣas konsistentno asociirana in identificirana z zoro. Prikaže se z dnevno 
lučjo, ki pride na svet. Kot mlada devica, ki jo vleče tisoče kočij, prinese luč in ji sledi sonce, 
ki jo poziva/potiska naprej. Hvaljena je in nanjo se obračajo ljudje, da bi pregnala opresivno 
temo. Prosijo jo tudi, da odžene zle demone, da jih pošlje daleč stran. Kot zora naj bi prebudila 
vse življenje, vse stvari naj bi pognala v delovanje in ljudi poslala po njihovih opravilih. Uṣas 
daje moč in slavo. Je tista, ki spodbuja življenje, povezana je z vdihom življenja v vsa živa bitja. 
Prav tako je povezana tudi z ali pa se giblje z ṛto, ki je kozmični, družbeni in moralni red. Kot 
redna ponavljajoča se zora razkrije in sodeluje v kozmičnem redu in je tudi sovražnica kaotičnih 
sil, ki grozijo svetu (Kinsley, 1986, str. 7). 
Po navadi je ugodna boginja, ki je povezana z lučjo in bogastvom. Pogosto je povezana tudi s 
kravo. V Ṛg-vedi je imenovana mati krav in tako kot krave ponudijo svoja vimena za dobro 
ljudi, tako boginja razgali svoje prsi, da prinese luč za dobrobit človeštva. Čeprav je po navadi 
opisana kot lepa in mlada devica, jo prav tako imenujejo tudi mati bogov in mati Aśvinov – 
                                                 
2 Povzeto po Doniger, W. (2009). The Hindus, An Alternative History. New York: The Pinguin Press.  
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mati njenih vernikov. Za vse skrbi kot dobra poročena žena, je tudi boginja srca (Kinsley, 1986, 
str. 8). 
 
3.2 Pṛthivī 
Pṛthivī je skoraj vedno povezana z zemljo, zemeljsko sfero, kjer bivajo ljudje. V Ṛg-vedi je 
skoraj vedno v paru z Dyausom, ki je moško božanstvo, povezano z nebom, zato je skoraj vedno 
v paru z njim in je zelo redko naslovljena samostojno. Vedno je del dvojne kombinacije 
dyāvāpṛthivī – nebo-zemlja. Skupaj naj bi poljubila središče sveta. V svoji komplementarni 
povezavi drug drugega posvečata/posvetita. Skupaj naj bi bila univerzalna starša, ki sta ustvarila 
svet in bogove. Boginjo se pogosto imenuje tudi mati. Tako lahko rečemo, da je boginja 
stabilna, plodna, benigna prisotnost v vedski literaturi. Naslavlja se jo kot mati in tisti, ki jo 
častijo, jo vidijo kot toplo, negujočo boginjo, ki zagotavlja preživetje vsem, ki se preselijo na 
njeno široko in trdno prostranstvo. Kot že omenjeno, je skoraj vedno povezana z bogom 
Dyausom, a v Atharva-vedi in kasnejši vedski literaturi se pojavi kot neodvisno bitje (Kinsley, 
1986, str. 8). 
 
3.3 Aditi  
Čeprav je boginja Aditi v Ṛg-vedi omenjena osemkrat, je težko pridobiti jasno sliko o njeni 
naravi. Po navadi je omenjena skupaj z drugimi bogovi in boginjami, ni niti ene himne, ki bi 
naslavljala le njo. Prav tako ni povezana z nekim naravnim fenomenom, kot so druga božanstva. 
V primerjavi z boginjama Uṣas in Pṛthivī je njen lik slabo definiran. Fizično je tako rekoč brez 
značilnosti. Morda je najbolj izrazit njen atribut njeno materinstvo. Ona je prednostno mati 
Ādityjam, skupini sedmih ali osmih bogov, ki vključujejo Mitro, Bhago, Varuṇo, Dakṣo, Aṃśo 
in Aryamana. Prav tako naj bi bila Aditi mati velikega boga Indre, mati kraljev in bogov. V 
nasprotju z Pṛthivī pa ona nima moškega partnerja. Kot materinsko prisotnost Aditi pogosto 
prosijo, da varuje tiste, ki jo častijo. Naj jim prinese bogastvo, varnost in obilje. Primerno za 
njeno materinsko vlogo je Aditi včasih povezana tudi s kravo ali identificirana kot krava. Kot 
krava zagotavlja prehrano in kot kozmična krava njeno mleko predstavlja odrešilno in 
poživljajočo pijačo – soma (Kinsley, 1986, str. 9). 
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3.4 Sarasvatī  
Sarasvatī je boginja, ki je povezana z določeno reko. Čeprav so učenjaki debatirali, točno s 
katero reko je asociirana v vedskih časih (reka Sarasvatī tistega časa je do sedaj že izginila), so 
v Ṛg-vedi njene najpomembnejše značilnosti tiste, ki so od mogočne reke. Včasih ni jasno 
razvidno, ali se časti reko ali boginjo; tudi veliko referenc časti reko kot mogočno boginjo. 
Sarasvatī je imenovana kot mogočna in močna. Njeni valovi naj bi lomili gore, njene deroče 
vode pa so opisane kot bučne. Naj bi presegala vse reke po svoji veličini, večno aktivna in 
največja med največjimi. Svoj vir naj bi imela v celestialnem oceanu, ni le navadna reka, ampak 
z nebes poslan tok, ki blagoslavlja zemljo. Hvaljena je zaradi svoje rodnosti/rodovitnosti, ki jo 
prinese zemlji. K njej molijo in jo prosijo za bogastvo, vitalnost, otroke, nesmrtnost in 
hranjenje. Kot plodna in obilna prisotnost jo kličejo mati, najboljša med materami. Boginja je 
tudi še posebej opisana kot prečiščevalna prisotnost. Njene vode očistijo strup iz ljudi. Skupaj 
z rekami in poplavami očiščuje svoje vernike s svetim oljem in odnaša nečistočo (Kinsley, 
1986, str. 10–11). 
 
3.5 Vāc  
Boginja Vāc, katere ime pomeni 'govor', se pojavi skozi govor in je po navadi karakterizirana z 
raznolikimi atributi in uporabami govora. Ona je govor in čudeži, skrivnosti govora izražajo 
njeno nenavadno in numinozno (močna duhovna lastnost) naravo. Ona je prisotnost, ki naredi 
človeka Brahmana. Ona je resnica in navdihuje resnico z vzdrževanjem Some – personifikacija 
poživljajoče pijače nesmrtnosti in vida. Vāc je skrivnostna prisotnost, ki omogoči nekomu, da 
sliši, vidi, zajame in nato izrazi z besedami resnično naravo stvari (Kinsley, 1986, str. 11). 
Če reflektiramo njeno vlogo kot obdarovalke vida, je Vāc imenovana kot nebeška kraljica, 
kraljica bogov, tista, iz katere lije sladkoba in ki podarja vitalne moči. Opisana je kot elegantna, 
dvorna ženska, sijoča in okrašena z zlatom. Tako kot druge vedske boginje je tudi ona benigna 
in radodarna boginja. Ona je prav tako priklicana kot nebeška krava, ki daje hrano za življenje 
bogovom in ljudem. Prav tako jo imenujejo mati, saj je rodila stvari s tem, da jih je poimenovala 
(Kinsley, 1986, str. 12). 
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4  Hinduizem 
 
Po izteku vedskega obdobja se počasi začenja obdobje hinduizma. Veliko najpomembnejših 
boginj kasnejše tradicije ni najdenih v vedski literaturi ali pa so zgolj mimogrede omenjene z 
imenom. Te pomembne hinduistične boginje so med drugimi Pārvatī, Durgā, Kālī, Rādhā in 
Sītā, ki jih ne poznajo v zgodnji vedski literaturi. Prav tako nobena od vedskih boginj ni 
povezana z bitkami in krvnimi žrtvovanji, ki pa so zelo pomembna v mitih in kultih kasnejših 
hinduističnih boginj (Kinsley, 1986, str. 18). Zgoraj omenjene boginje v nadaljevanju na kratko 
predstavim, Kālī pa se posvetim posebej v nadaljevanju naloge, saj je osrednji lik magistrskega 
dela.  
 
4.1 Pārvatī  
Kot Śivina soproga je Parvati videti kot dvoroka čudovita boginja, ki običajno sedi ob njegovi 
strani ali v njegovem naročju. Znana je tudi kot Uma, čudovita gorska boginja in utelešenje 
boginje Satī. Včasih je prikazana kot poštena boginja, ki drži lotos, druga roka pa je v 
abhayamudrā gesti – gesta ponovnega zagotovila/pomiritve pred strahom (Chanda-Vaz, 2013–
2014). Kadar Pārvatī Śivi ne igra popolne žene, je lepa mati. Mitska zgodba o Pārvatī, ki je 
ustvarila Ganešo, je zelo znana, priljubljena ikonografija pa bo skoraj vedno upodabljala Pārvatī 
z Ganešo (ali Skando, njenim drugim sinom) v naročju (Chanda-Vaz, 2013–2014). Za razliko 
od drugih boginj Pārvatī nima skoraj nobene samostojne zgodovine. Njena identiteta in narava 
ter skoraj vsa njena mitološka dejanja so opredeljena ali odigrana z vlogo soproge velikega 
asketskega boga Śive. Od epskih časov, ko se je Pārvatī prvič pojavila kot pomembno 
božanstvo, je bila prepoznana kot reinkarnacija boginje Satī, prve žene Śive, ki je storila 
samomor zaradi žalitve svojega moža (Kinsley, 1986, str. 35).  
Pārvatīna mitologija je skoraj v celoti povezana z njeno asociacijo s Śivo. Tudi njena narava se 
razvije ali je karakterizirana z njeno zvezo s Śivo. Boginja je primarno Śivina žena, ki ga je 
osvojila s svojimi herojskimi dejanji in ga prepričala ali pa izzvala, da sta ustvarila otroka, ki je 
bil potreben za ohranitev sveta (Kinsley, 1986, str. 41). Prisotnost alter ega ali temne, nasilne 
strani Pārvatī je predlagana v številnih mitih, kjer demoni grozijo kozmosu. Boginjo prosijo, 
naj pomaga bogovom poraziti demone. Po navadi, ko postane jezna zaradi vojne, se iz njenega 
besa rodi nasilna boginja, ki se nato bori v imenu Pārvatī. To božanstvo je pogosto identificirano 
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kot krvi žejna Kālī. A v večini primerov miti poudarjajo Pārvatīno milejšo plat. Boginja je pri 
boju tako zelo zunaj svojega karakterja, da mora biti pozvana druga boginja, ki uteleša njen bes 
in s tem loči bes boginje od nje same (Kinsley, 1986, str. 46). 
 
4.2 Durgā 
Ena od najbolj impresivnih in strašnih boginj hinduističnega panteona in hkrati ena od najbolj 
priljubljenih je boginja Durgā. Njena glavna mitološka naloga je boj z demoni, ki ogrožajo 
stabilnost kozmosa. V tej vlogi je upodobljena kot velika bojna kraljica s številnimi rokami, od 
katerih ima vsaka orožje. Zajaha divjega leva in je v bitki opisana kot neustavljiva. Demon, po 
katerem je najbolj znana po porazu, je Mahiṣa, demon bivolov (Kinsley, 1986, str. 95). V 
hinduistični mitologiji imamo več primerov izvora Durge. Včasih naj bi se pojavila iz Viṣṇuja 
kot moč, ki ga uspava, ali kot njegova magična, kreativna moč. Spet drugje se bojuje proti 
demonoma Madu in Kaitabu. Dolgo nazaj pa naj bi demon po imenu Durga grozil svetu, zato 
je Śiva prosil Pārvatī, naj ga uniči. Tako je boginja prevzela obliko bojevniške boginje in bila 
znana pod imenom Durgā. V drugem primeru pri porazu demonov Śumbh in Niśumbh pa je 
Durgā prišla iz Pārvatī, ko je ta odvrgla svojo zunanjo kožo. Ta koža je prevzela svojo identiteto 
kot bojevniška boginja (Kinsley, 1986, str. 96). Durgā je najmočnejša bojevnica. Na Zemlji se 
lahko pojavi pod več imeni z namenom, da uniči demone, ki so neprijetni za bogove in ljudi 
(Wilkins, 1913, str. 304). 
 
4.3 Sītā 
Ena od najbolj priljubljenih junakinj v hinduistični mitologiji je Sītā. Znana je predvsem kot 
žena Rāme, junaka epa Rāmāyaṇa iz 4. stoletja pr. n. š.3 Kot ena od protagonistov Rāmāyaṇe 
je Sīta spoštovana kot vzorna žena, ki je, čeprav je žrtev krivic, vedno zvesta in neomajna do 
svojega moža (Kinsley, 1986, str. 65). Sītā ni zelo znano božanstvo, dokler se ne pojavi v 
Rāmāyaṇi. Ne omenja se je pogosto in je po navadi zasenčena s strani drugih boginj plodnosti. 
Vseeno pa je pomemben del v fundamentalni intuiciji, ki zadeva preorano zemljo, in pri 
potrebnosti moške moči, da se prebudi, vzbudi in jo osemeni. Zdi se, da je temeljna povezava 
Sīte z Indro, Parjanyo in drugimi moškimi božanstvi, povezanimi z osemenjevalnimi učinki 
                                                 
3 Povzeto po Doniger, W. (2009). The Hindus, An Alternative History. New York: The Pinguin Press.  
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dežja, osnovna percepcija, da je tekoča plodnost kozmosa rezultat interakcije med nebom in 
zemljo, med moškim in žensko (Kinsley, 1986, str. 66). Sītā je v Rāmāyani opredeljena skoraj 
v celoti glede na svojega moža. Prikazana je kot idealna hindujska žena, katere vsaka misel se 
vrti okoli njenega moža. Rāma je namreč središče njenega življenja. Njegovo dobro počutje, 
ugled in želje so vedno v njenih mislih (Kinsley, 1986, str. 70). 
 
4.4 Rādhā 
Rādho, tako kot Sīto, razumemo predvsem v zvezi z moškim. Skozi svojo zgodovino je bila 
neločljivo povezana z bogom Kṛṣṇo. V nasprotju s Sīto pa je Rādhin odnos do Kṛṣṇe prešušten. 
Čeprav je poročena z drugim, jo Kṛṣṇa strastno privlači. Nedovoljena zveza Rādhe in Kṛṣṇe 
krši vse družbene norme in jo postavi v vlogo tiste, ki namerno stopi iz dharme – družbenih 
standardov vedenja , da bi nadaljevala svojo ljubezen. V nasprotju s Sīto, ki je vzor vdanosti in 
zvestobe žene do moža, pa Radha vlaga celo sebe v prešuštveno razmerje z neustavljivo 
privlačnim Śivo (Kinsley, 1986, str. 81). Je osrednja osebnost vseh boginj sreče. Ima vso 
privlačnost, da privabi privlačno Božjo osebnost. Ona je prvotna Gospodova notranja moč. 
Ponavadi je upodobljena kot lepa, modro oblečena mlekarica, ki sodeluje v božanskem spoju s 
Kṛṣṇo (Chanda-Vaz, 2013–2014). Od vseh žensk je bila Kṛṣṇina najljubša Rādhā, žena 
Ayanagoshja. Ko je mož izvedel za njeno prešušništvo, se je boginja zbala, da jo bo umoril. Ko 
je to povedala svojemu ljubimcu, jo je ta zlahka pomiril ter ji rekel, da ko bo njen mož prišel, 
se bo on spremenil v Kālī. Tako je mož ne bo našel z ljubimcem, ampak jo bo videl pri čaščenju 
boginje. Ko je mož res prišel, se ji je celo pridružil pri čaščenju, saj je Kṛṣṇo zamenjal za Kālī. 
Rādhā je vedno tista, ki je asociirana z Kṛṣṇo v himnah, pesmih, molitvah in slikah, medtem ko 
so žene drugih božanstev pozabljene, je ona čaščena skupaj s svojim ljubimcem (Wilkins, 1913, 
str. 214–215).  
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5  Boginja Kālī 
 
Ime Kālī ima dva izvora. V smislu 'ta, ki je črna' je to v obliki kala (črna). V smislu 'ta, ki je 
vladarica časa' pa je to tudi iz besede kala, v sanskrtu črkovana nekoliko drugače (Jones in 
Ryan, 2007, str. 220–221). Prav tako je etimološko Kālī ženstvena oblika kiila, kar pomeni čas. 
Čas in sprememba pa sta le vljudna izraza za smrt in razkroj (Dalmiya, 2000, str. 135–136). 
Njeno ime se nanaša na čas, smrt in črno barvo in spodbuja razumevanje konca vseh stvari, saj 
vse, kar obstaja, mora nekega dne prenehati obstajati (Radford, 2017, str. 4). Boginja Kālī je 
nedvomno primarno tantrično božanstvo, z več tantrami4, kot so Toḍala tantra, Śakti-saṃgama 
tantra, Niruttara-tantra itd., ki jo razglašajo za največjo od vseh (Chanda-Vaz, 2013–2014). 
Hinduizem je zavestno sinkretistična religiozna tradicija (spajanje različnih religioznih 
prepričanj in verovanj), kjer moška in ženska božanstva pod budnimi in ljubečimi pohvalami 
svojih vernikov podlegajo preobrazbam. Kālī pooseblja neokrnjeno naravo in s tem kaže 
dvojnost kot spolna boginja, ki daje življenje, in kot boginja smrti, ki ga jemlje. Hindujci 
zajemajo krog življenja – rojstvo in smrt kot ciklični božanski proces in razumejo, da se mora 
vse, kar je ustvarjeno iz absolutnega, vrniti k njemu (Evans, 2018/2019, str. 1). 
Boginja velja za eno od najbolj strašnih in srditih božanstev v hinduizmu. Kālī je najbolj 
asociirana z vzhodno Indijo, predvsem z Bengalijo. Njena nabožna literatura in kultska sledenja 
so se začela v 13. in 14. stoletju (Jones in Ryan, 2007, str. 221). Ravno v Bengaliji je postala 
center posebne bogate nabožne (bhakti) tradicije, naklonjenosti in čaščenja (Fell McDermott, 
2002, str. 51). Poistovetena z veliko boginjo, Devī Bhagavati, zajema vse druge boginje. Kālī 
je kot vidik vrhovne boginje huda in napadalna. Je utelešenje božanske moči, potence in 
dinamike. Po velikem razpadu svetov obnavlja stvarstvo in ga vzdržuje, dokler ne pride čas, ko 
ga mora umakniti vase. V svoji božanski osebnosti ima tako negativne kot pozitivne elemente 
(Gupta, 2000, str. 463). Kālī je boginja, za katero se verjame, da je tudi manifestacija Velike 
boginje Devī in Śakti, ženskega utelešenja absolutnega in končnega božanskega načela, iz 
katerega se rodi in porablja vse stvarstvo (Evans, 2018/2019, str. 1).   
                                                 
4 Sistemi, besedila in skladbe, ki so v nasprotju s tradicijo Ved. Katero koli od številnih besedil, ki obravnavajo 
ezoterične prakse nekaterih hinduističnih, budističnih in jainističnih sekt. V ortodoksni klasifikaciji hinduistične 
verske literature se Tantra sklicuje na skupino post-vedskih sanskrtskih razprav.  
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6  Ikonografija 
 
Najzgodnejše reference Kālī v hinduistični tradiciji segajo v zgodnje srednjeveško obdobje 
(okoli 6. stoletja). Po navadi jo umeščajo na obrobje hinduistične družbe ali pa na bojišče. V 
Agni in Garuḍa purāṇah5 iz 9. stoletja je omenjena v invokaciji, ki je namenjena za uspeh v 
boju proti sovražniku. Njej videz je opisan kot grozen, ima čekane, je shujšana, divje pleše, nosi 
pas iz trupel, sedi na duhu in se glasno  smeji. Prosijo jo naj požge, zdrobi, zlomi ali zgazi 
sovražnika. Najbolje njen videz v svojem delu opiše Kinsley6(1986), ki na straneh 116 in 117 
takole opiše boginjo, kar prikazuje tudi slika 6.1. spodaj.:  
              Boginja Kālī je skoraj vedno opisana kot grozna in zastrašujoča. Vedno je črna ali temna, 
ponavadi je gola in ima dolge in razmršene lase. Okrašena je z odrezanimi človeškimi rokami 
kot pasom, iz ravno odrezanih glav ima verižico, otroška trupla so uhani in kače ima za 
zapestnice. Ima dolge in ostre čekane, pogosto je prikazana z rokami z dolgimi nohti, ki so 
podobni krempljem. Prav tako naj bi imela na upodobitvah pogosto na ustnicah kri. Njeni 
najljubši duhovi povečujejo njeno strašno naravo. Po navadi je prikazana na bojišču, kjer je 
neustrašna bojevnica, ki postane pijana od tople krvi svojih žrtev ali pa je prikazana na območju 
upepelitve, kjer sedi na truplu, obdana s šakali in goblini.  
Če so materinske boginje opisane kot zelo plodne, pa je Kālī opisana kot večno lačna. Njen 
dolg, pretirano velik in viseč jezik, skupaj s shujšano postavo, ostrimi zobmi in upadlim 
trebuhom, pa izraža podobo, ki je popolnoma nasprotna zaščitniškim in plodnim materinskim 
boginjam. Če te boginje dajejo življenje, se Kālī hrani z njim. Kar Kālī vzame, one dajo 
(Kinsley, 1986, str. 126). 
 
 
 
 
                                                 
5 V sveti literaturi hinduizma katera koli izmed številnih priljubljenih enciklopedičnih zbirk mitov, legend in 
rodoslovja, ki se močno razlikujejo glede na datum in izvor. 
6 Kinsley, D. (1986). Hindu goddesses, Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition. Delhi: 
Motilal banarsidass publishers. Private limited.  
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Slika 6.1: Kālījina strašna podoba 
 
Vir: Quora (2019).  
Kālī je najpogosteje upodobljena kot strašno božanstvo z več rokami, v katerih ima smrtonosno 
orožje, in s krvavo rdečim jezikom, ki ji visi iz ust. Boginja ima deset božanskih manifestacij, 
vsaka ima ime in posebno reprezentacijo, od katerih je najbolj značilna Bhadrakālī, ki jo častijo 
tako v domovih kot v svetiščih v Indiji. Njena najbolj strašljiva manifestacija je Śmaśānakali, 
ki so jo častili znotraj enega od njenih najljubših mest, krematorija. Njena povezanost z 
obrobjem, mejnimi območji, kot so upepelitvena območja in bojišča, dopušča, da je nanjo 
mogoče gledati kot na zunanjo osebo širšega hinduističnega ceremonialnega okolja. Njene 
številne manifestacije kljub različnim imenom in vizualnim označevalcem še vedno spominjajo 
na enako grozno prizorišče groze in uničenja. Tudi tukaj je Kālī oborožena z orožjem, nosi 
trupla otrok kot uhane, na pasu nosi ogrlico lobanj in odsekane glave, s katerih še vedno kaplja 
krvi. To je Kālī, velika sopotnica Śive, zaščitnica človeštva in božanska mati svojim bhaktam 
– častilcem. Naloga za nadziranje vesolja je Kālī, 'božanska oblika kozmičnega uničenja'. Ona 
je boginja, ki predstavlja fizični vidik narave, časa in vesolja, ki je obstajal v prvotni praznini 
že dolgo, preden se je oblikoval svet. Odgovorna je za vse stvarstva, na koncu ustvarjanja pa 
bo odgovorna za njegovo uničenje (Radford, 2017, str. 4–5). 
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Najbolj priljubljena podoba Kālī (med številnimi permutacijami) je temnolasa, gola, štiriroka 
boginja z dolgimi lasmi, ki stoji z desno nogo na bogu Śivi. Ta slika, Dakṣine Kālī, je 
upodobljena kot prekrita s krvjo in okrašena z lobanjami. V zgornji in spodnji levi roki ima meč 
in obglavljeno glavo demona (Suchitra, 1994, str. 780). 
Kālī predstavlja čas in vesolje, tudi brez nje ne more biti sprememb, saj se spremembe zgodijo 
v času – preprosto obstaja znotraj sveta, v katerem so vse te stvari urejene s tem, kar pomeni, 
da so verniki podvrženi njenim muham in njenemu usmiljenju. Kālī predstavlja prvinsko 
božanstvo; ona je Devī (vrhovna manifestacija ženskega božanskega), vendar jo je mogoče 
obravnavati tudi preprosto kot eno izmed mnogih predstav božanskega. Njen splošni videz, 
njena golota, divji neukročeni lasje in sledi krvi, ki sledijo za njo, so presenetljivo nasilni in 
namerno zastrašujoči, vendar za hinduistične privržence Kālī te lastnosti pomenijo njene moči 
božanske zaščite (Radford, 2017, str. 5–6). 
Kālī je kot sopotnica uničevalca Śive pogosto opisana in upodobljena kot temno modra barva, 
ki je povezana s transcendentnim absolutom; nosi ogrlico, narejeno iz lobanj svojih otrok, ki 
jih je požrla. Kot Bhadrakālī, ki jo častijo bogovi, njena oblika združuje obe boginji v eno: koža 
Bhadrakālī je temno modra in nosi globoko moder sari; z orožjem, ki ga drži v svojih mnogih 
rokah, stoji na mrtvem truplu svojega premaganega sovražnika (Evans, 2018/2019, str. 1). 
'Bhadra' pomeni 'dober' ali 'civilen', zato je ta oblika Kālī dobronamerna. Z benigno držo drži v 
štirih ali šestih rokah nekaj orožja, lotos in včasih celo skodelico. Stoji na truplu, ki simbolizira 
zdrobljen ego. Bogove ali druge božanske spremljevalce pogosto vidimo okoli nje na častitljiv 
način, kar kaže na to, da je nadrejena boginja (Chanda-Vaz, 2013–2014). 
Devī-Māhātmya7 predstavlja Kālī kot manjšo emanacijo boginje, demonsko figuro, strašljivo 
in groteskno. Prišla je iz njenega jeznega čela, da bi v boju premagala demone. Kālikā Purāṇa8 
na drugi strani opisuje Kālī, ki ima pomirjujočo temno polt, je popolno lepa, jaha leva, s štirimi 
rokami drži meč in modre lotose, lase ima razmršene, telo ima trdo in mladostno (Gupta, 2000, 
str. 465–466). 
                                                 
7 Sanskrtsko besedilo, ki je del večjega dela, znanega kot Markandeya-purāṇa. Gre za prvo tovrstno besedilo, ki 
v celoti obravnava lik boginje (Devī) kot primarno božanstvo. 
8 V sveti literaturi hinduizma katera koli izmed številnih priljubljenih enciklopedičnih zbirk mitov, legend in 
rodoslovja, ki se močno razlikujejo glede na datum in izvor. 
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Karpūrādi-stotra 9pa Kālī prikaže v popolnoma drugačni luči. Distancira jo od konteksta bitk, 
tukaj je Kālī vrhovna gospodarica vesolja in je v odnosu s Śivo, ki je njen mož. Tukaj ona 
ustvarja in uničuje svetove. Prav tako so spremenili njen videz, da bolj ustreza njenemu 
vzvišenemu položaju vladarice sveta in predmetu meditacije, s katero vernik doseže odrešitev. 
Tukaj je lepa in mlada, ima nežno nasmejan obraz in z dvema desnima rokama izvaja kretnje, 
ki odganjajo strah in ponujajo blagodejnost. Te pozitivne lastnosti so povsem primerne, ker 
Kālī ni več zgolj neka puhlica, destilacija jeze in besa Durge ali Pārvatī. Ona je sedaj tista, skozi 
katero junak dosega uspeh, ona podeli blagoslov odrešenja in ona ga osvobodi strahu. Tukaj 
Kālī ni le simbol smrti, ampak je tudi simbol zmagoslavja nad smrtjo (Kinsley, 1986, str. 124–
125). 
Velika boginja Mahābhāgavate Purāṇe10, katere nastanek lahko datiramo približno od 15. do 
16. stoletja, se pojavi v številnih oblikah. Predanost oziroma verovanje vključuje večplastno 
vizijo Kālī; nekaj svojih ekstremov obdrži, medtem ko ostale ignorira in utiša. Kālī ni 
personifikacija smrti. Prav tako ni izmučena Kālī ali pa izraz Durginega besa. Tudi ni jezna 
Kālī, ki ima uničujoč alter ego benigne, ugodne boginje. Kljub temu da prejema krvna 
žrtvovanja, pa njen apetit po krvi in mesu ni poudarjen. Kālījini okraski in oprava še vedno 
vključujejo viseč jezik, razmršene lase in venec glav, a je vse to poimenovano lepo, očarljivo 
in ljubko. Naj bi dopolnilo njeno svetlečo tiaro in 'polne, visoke prsi'. Da se uteleša kot Satī, 
Gaṅgā in Pārvatī, prispeva k njenemu značaju, da je bolj zapleten in vključuje ugodje, ki je 
povezano s takimi boginjami. Kālī zato postane manj ekstremna. Taka utelešenja Kālī tudi 
povzdigujejo, saj sedaj ni le temna stran ugodnih boginj, ampak je njihovo bistvo. Kot niso 
zgodnje upodobitve Kālī le nasilje in kaprice, pa tudi poznejše upodobitve Kālī ne predstavljajo 
nje popolnoma ukročene. Zaradi kompleksnosti in zgladitve njenih ostrih robov, ki jih 
Mahābhāgavata skoraj pričakuje zaradi religije čaščenja, Kālī postane Mahādevī, objekt 
čaščenja in predanosti za vsa bitja, vključno z bogovi. A vseeno ostaja grozna in čudovita, kar 
je bolj esenca vseh boginj kot pa personifikacija njihove jeze ali uničujočih moči. V skladu s 
tem Kālī svojo neverjetno prezenco in podobo uporablja za preizkušanje svojih privržencev in 
morebitnih novih vernikov (Dold, 2003, str. 41–43). 
                                                 
9 Kratka himna z mantrami in vizualnimi opisi strašne boginje Kālī. Ponuja tudi kratke opise meditacije in kultnih 
praks. 
10 V sveti literaturi hinduizma katera koli izmed številnih priljubljenih enciklopedičnih zbirk mitov, legend in 
rodoslovja, ki se močno razlikujejo glede na datum in izvor. 
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Glavni motiv upodabljanja Kālī v Mahābhāgavati je preizkus. Ta motiv omogoča, da je Kālī 
bolj benigna in lažje dostopna, a kljub temu ohranja svoj neverjeten, zastrašujoč karakter. A 
tukaj se na veliko ignorira to ekstremno interpretacijo njene ikonografije. Śiva je tu le 
negibajoča se podoba trupla in tudi sam zahteva, da se ga prikaže kot truplo pod Kālī, kadarkoli 
se pojavi. A božanstvi nista na območju upepelitve in to območje tudi ni specificirano kot okolje 
za prikazovanja. Druga kritična razlaga ikonografske upodobitve Kālī in Śive je metaforična in 
temelji na principih Śive kot negibljive duše – puruṣa. Kālī pa je tukaj aktivna, kreativna 
prakṛtī, ki jo stimulira prisotnost puruse v manifestno stanje. Mahābhāgavata pogosto opisuje 
boginjo kot prakṛtī in je skupaj v paru s Śivo kot puruṣo (Dold, 2003, str. 53–55).  
Delno v podporo aspektu Kālī, da potrjuje življenje pa je njena divja in demonična ikonografija 
malce omiljena v prid temne, a lepe podobe v korist bengalske verske občutljivosti. Njene 
rdeče, okrogle, izbuljene in nefokusirane oči so sedaj velike, podaljšane in umirjene; njeni 
razmršeni in matirani lasje so spremenjeni v dolga, valovita in črna pramena. S krvjo umazana 
usta ter viseč jezik sta skrita s kozmetičnimi balmi, rožnimi kraski in okraski za ušesa in nos. 
Tudi njena golota je dostikrat pokrita, kot na primer v Kālighāt templju, kjer Kālī pokriva zelo 
drag sari. Boginja tukaj predstavlja mladostno, popolno in ženstveno lepoto. Istočasno pa je 
tudi aktivna, božanska in vodilna moč, ki nadzoruje vesolje. Tako je boginja rešiteljica in 
razparačica kot kozmična mati, ki lahko kaznuje tiste, ki so grešili, a je v svoji neskončni dobroti 
vedno pripravljena odpustiti in jih rešiti pred bedo in minljivostjo (Gupta, 2003, str. 61–62). 
V njenem zunanjem vidiku je Kālī preprosto nora boginja, ki je divja, nepredvidljiva in muhaste 
narave, ki lahko povzroči poplave (s svojo prisotnostjo) ali pa je lahko tudi lakota (s svojo 
odsotnostjo). Njen divji ples je večna sprememba naravnega reda. Njena grozna oblika je 
slikovit izraz brutalnega dejstva, da se vse v naravi neprestano spreminja in sprememba je zares 
le razpad in končno tudi smrt. Ples Kālī je tudi zelo pomembna metafora. Ples predstavlja 
igrivost in lahkotnost. Prav tako pomembno pa je tudi neprestano gibanje ali sprememba 
(Dalmiya, 2000, str. 134–136). 
 
6.1 Jezik 
Kālī od drugih boginj razlikuje to, da ima raztegnjen jezik. V hinduistični mitologiji obstajajo 
različni razlogi za tak jezik. Eden od njih je, ker Kālī steguje jezik, da bi popila kri demona 
Raktabija, preden se dotakne tal. Druga pripoved je, da Kālī v zadregi stisne svoj jezik, ko 
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ugotovi, da je v poželenju krvi stopila na lastnega moža. Običajno lahko opazimo, da je v 
templju Kālī njen jezik zamazan s krvjo žrtvovanih živali (Sapkota, 2013, str. 13–14). Njen 
viseči jezik pa največkrat razumemo, kot da prikazuje njeno jezo, a nekateri v Indiji menijo, da 
je to gesta 'gristi si jezik' v sramoti (Jones in Ryan, 2007, str. 222). 
Kālījin jezik v enem starodavnem sanskrtskem besedilu liže seme in kri demonov. V tantrah je 
pogosto opisan kot lep, rdeč od krvi kozlov, bivolov, zlobnih duhov in včasih tudi moških. Ne 
moremo, da ga ne bi opazili. Kot tudi nazorno opiše Krippal11:  
             V znamenitem templju Kālighāṭ v južnem delu Kolkate se zdi, da podoba boginje ni nič drugega 
kot jezik – tri metre dolg zlati jezik, ki visi, obljublja smrt, naj bo to v pobožni ali fizični naravi, 
za vse, ki uživajo v njegovi viziji. Takšna smrt postane bolj konkretna, ko stopimo iz notranjega 
templja in na dvorišče. Tukaj kozo za kozo pripeljejo, da jih velik Brahman obglavi z enim 
močnim udarcem. Verniki, ki se sprva ustavijo, da se izognejo leteči krvi, sčasoma pridejo v 
žrtveno jamo, da svoje glave položijo v tnalo v obliki črke V in si na čelo obrišejo madež krvi 
(1994, str. 152–153). 
Če kdo vpraša Kālījine privržence o njenem iztegnjenem jeziku, neizogibno odgovorijo, da 
boginja v sramoti kaže svoj jezik. Hitro poudarjajo, da stoji na svojem možu Śivi. V kulturi to 
velja za neprimerno – resnično neprimerno. Bengalske žene navsezadnje običajno ne stojijo na 
svojih možeh. Boginja se odzove na svoje neprimerno ravnanje kot dobra bengalska 
gospodinja: iztisne jezik, kot to počnejo Bengalci, da izrazi občutek sramu. Bengalci tega z 
jezikom pravzaprav ne počnejo, da bi izrazili sram, gre bolj za grizenje jezika, rahlo razširitev, 
ko zobje ugriznejo ali 'režejo'. Nikar ne pozabimo njene neustrašne erotike v tantrah in njihovih 
ritualih. Ni važno, da njen jezik pogosto visi mimo njene brade, mimo kateregakoli kulturnega 
odziva sramote. Vsa tista zgodovina in vsa ta besedila so zdaj pozabljena. Zdaj naj bi jo bilo 
sram, osramočena naj bi bila zaradi svojih neprimernih dejanj (Krippal, 1994, str. 152–153).  
Kālījin jezik naj bi bil torej tudi simbol sramu (lajjā). Kot je opazno, iztegnjen jezik močno 
kaže na presežek, ne pa na zadrževanje. Njen jezik se groteskno, nesramno izpusti, kar kaže na 
nenasitno, neselektivno lakoto in žejo. Kālī žali, subvertira in se norčuje iz družbenega statusa 
quo, zlasti ker opredeljuje lastno vedenje žensk. V mitu o Kālī je ta subverzija ženskega spola 
še bolj izražena v podobi stopala, dvignjenega in pripravljenega, da zdrobi moško figuro pod 
njim, podobo, ki je globoko zakoreninjena v ikonografiji indijske boginje bojevnice. Tukaj 
                                                 
11 Krippal. J. J. (1994). Kālī's Tongue and Ramakrishna: "Biting the Tongue" of the Tantric Tradition. History of 
Religions, 34(2),152–189. 
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velja, da element ženske moči (izražen z božjim besom) na splošno velja za neobvladljiv in 
zagotovo ni nekaj, kar je možno (Tull, 2015, str. 305–306). 
In tukaj, na mitološki ravni Kālījine zadržanosti, iztegnjeni jezik izgubi svoj pomen kot izraz 
nebrzdanega besa in postane izraz sramote, saj se Kālī iz močne ženske prelevi v preobraženo 
ženo. Kot opažamo v civilizaciji, je treba imeti občutek za lajyo; spoznati svoje primerno mesto 
v družbi; zavedati se svojih dolžnosti in odgovornosti; vztrajati pri izvajanju obveznosti 
družbene vloge; biti sramežljiv, skromen in naklonjen; pa ostati tiho ali spustiti svoje oči v 
prisotnosti družbeno nadrejenih. Lajya je nekaj, kar človek pokaže ali postavi na ogled, tako 
kot bi lahko pokazal hvaležnost ali zvestobo z različnimi oblikami javne predstavitve (Tull, 
2015, str. 306–307). 
Med vsem tem Kālījin jezik izstopa kot močan simbol konvergence; torej konvergenca 
Kālījinega sveta z vedskim svetom, kot tudi zbliževanje neomejenega z zadržanim, ki si ga 
delita dva svetova. V tem zadnjem pomenu jezik sam pooseblja dve na videz nasprotujoči si 
izkušnji: po eni strani sega, da se dotakne in okusi, po drugi strani pa se potisne navzven, da 
zavrne. In tu Kālījin raztegnjen jezik pomeni nenehno priznanje v indijski tradiciji, da mora 
človeški obstoj prestopiti dve neustavljivi modaliteti bivanja. V indijski tradiciji je globoko 
vpeta artikulacija teh dveh načinov skozi vedsko žrtvovanje, njegova krvava ponudba pa je 
videti kot nekaj, kar je naenkrat zaželeno in zavrnjeno. Podoba Kālī še naprej artikulira ta 
konflikt, pri čemer mu doda sloje pomena: od izražanja nebrzdane moči ženskega spola, ki je 
utelešena v mitologijah, ki pripovedujejo o krvoločnem uničenju živali, do svojega nadzora pri 
srečanju boginje s soprogo in v obredih. In tukaj Kālījin iztegnjen jezik izraža tako udeležbo 
krvave daritve kot njeno zavrnitev (Tull, 2015, str. 321–322). 
 
6.2 Barva kože 
Kālī je tradicionalno upodobljena z modro kožo (znak božanskosti v hinduistični tradiciji), 
vendar ima lahko tudi črno kožo, odvisno od tega, katera manifestacija se časti (Radford, 2017, 
str. 4–5) Običajno je povezana z vsemi stvarmi črne barve: njena koža je temna; njeni lasje so 
črni in njeni duhovniki nosijo črno obleko, ki jo častijo na novo luno črne noči. Črna Kālī je 
znana kot Śmaśānakali, vijolična ali modra Kālī pa je znana kot Bhadrakālī. Umetniki Kālī 
pogosto slikajo vijolično ali modro, ne črno. Kālī noče podpirati tradicionalnih konceptov 
lepote in blagodejnosti. S tem vemo tudi, da Kālī v hinduistični mitologiji predstavlja boginjo 
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temnih in črnih vidikov (Sapkota, 2013, str. 14). Njena črna ali temno modra koža pa lahko 
predstavlja tudi maternico, iz katere izvira vse stvarstvo in v katero se bo na koncu vrnilo vse 
ustvarjanje (Viswanathan, 2010, str. 4).  
 
6.3 Razmršeni lasje 
V hinduistični tradiciji lase lahko jemljemo kot metaforo spolnosti, ki je izpolnjena v devici, 
nadzorovana pri poročenih ženskah, medtem ko se pri vdovah lase odvzame. Neporočena 
devica ima spletene lase, poročene ženske si oljijo in počešejo lase, vdove pa si jih obrijejo. 
Kālījini lasje niso speti, kar kaže na njeno spolnost kot neobremenjeno z družbenimi normami. 
Ker označuje divjo, neokrnjeno gozdno mesto, v katerem sta spolnost in nasilje nebrzdana. Tudi 
Devī vedno odveže lase, kadar je jezna ali razburjena ali ko je poklicana v boj. Mnogi menijo, 
da naj bi Kālī nastala zato, da bi uničila hudobna bitja; zato jo običajno opazimo na bojnem 
polju s svojimi nespetimi lasmi (Sapkota, 2013, str. 14). 
 
6.4 Ogrlica odrezanih glav in pas odrezanih rok 
Kālī okoli glave nosi ogrlico z odrezanimi človeškimi glavami. Mnogi verjamejo, da so glave 
demonov, ker Kālī s tem ščiti svet pred uničenjem. Te glave naj bi bile tudi človeške, ki so bile 
žrtvovane ali so se žrtvovale zanjo. Glave so simboli ega, ki ga morajo Kālī ponuditi tisti, ki se 
želijo osvoboditi svetovnih vezi. To ne kaže samo, da Kālī odstrani ego človeških bitij, ampak 
daje človeku tudi osvoboditev od svetovnih vezi. Ogrlica odrezanih človeških glav označuje 
tudi, da je imela nadzor nad ljudmi. Kālī si je nadela tudi pas rok, kar je postopek, da svoje 
privržence osvobodi cikla smrti in ponovnega rojstva (Sapkota, 2013, str. 14). Odsekane glave 
so tudi simbol, da odreže ignoranco, ki ljudi povezuje s ciklom rojstva in ponovnega rojstva 
(Jones in Ryan, 2007, str. 222). Kālī nosi ogrlico iz 52 lobanj in krilo odrezanih rok, ker ego 
izhaja iz identifikacije s telesom (Viswanathan, 2010, str. 4).  
 
6.5 Golota telesa 
Kālī je običajno videti gola, njena golota predstavlja naravo. To pomeni, da Kālī predstavlja 
naravo. Ker velja za polovico Śive, je tudi ona kot druge boginje devica, kjer ta izraz devica 
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označuje Devī, ki ne pripada nobenemu človeku. Narava je najvišja, odplavlja in povrne svojo 
plodnost kot lastno voljo. Golota njenega telesa torej označuje materinsko ljubezen, skrb in 
naklonjenost vsem bitjem sveta (Sapkota, 2013, str. 14–15). Ikonografsko razumemo, da 
Kālījina golota lahko simbolizira tudi odstranitev iluzije (Jones in Ryan, 2007, str. 222).  
 
6.6 Štiri roke 
Kot po navadi so v hinduistični tradiciji upodobljeni bogovi in boginje, ki imajo več glav in rok 
kot običajna človeška bitja. Kālī je v večini ustvarjanja mogoče videti s štirimi rokami. Glede 
na oblike in spise, ki jih častijo, imajo te roke različno orožje: sekiro, trident, srpe, bič in meč. 
Kālī je pogosto prikazana, da v eni roki drži odrezano moško glavo in kri, ki je zbrana v 
skodelici. Pri Bhadrakālī in Dakṣinā Kālī je mogoče videti različne drže, ki so povezane z 
zaščito in blagoslovom (Sapkota, 2013, str. 15). V dveh rokah drži meč in sveže odsekano 
glavo, ki predstavljata hud boj, v katerem je uničila demona Raktabija. Drugi dve roki 
blagoslavljata svoje privržence in jim dajeta osvoboditev v tem življenju in naslednjem 
(Viswanathan, 2010, str. 4).  
 
6.7 Lobanje 
Lobanje so na široko uporabljene v bengalski ljudski tantrični tradiciji. Pokopavali so jih v 
templjih, pod oltarje ali v kote in s tem naredili zgradbo sveto. Prav tako jih pokopavajo pod 
sveta drevesa, s čimer navadna tla postanejo močan meditacijski sedež. Čeprav so lobanje in 
podobe smrti v hinduizmu običajno neprimerne/neprijetne, nekatere lobanje prinašajo srečo in 
bogastvo v meditaciji. Lobanje dajejo zaščitno energijo (śakti) in podpirajo sādhuja (sveti 
človek) pri njegovih naporih. Pogosto so pobarvane rdeče, da bi pokazali, da so žive in ugodne. 
To so ironične podobe, ki predstavljajo smrt, vendar spodbujajo duhovni preporod sādhuja. 
Lobanje niso stare kosti, ampak so relikvije, ki posredujejo v nadnaravni svet, ki kliče boginjo 
Kālī na pomoč verniku. Lobanje niso mrtve, ampak žive, so sorodniki in prijatelji sādhuja ( 
McDaniel, 2000, str. 72). 
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6.8 Položaji in okolica 
V večini podob Kālī se zdi, da hodi od juga proti smeri privržencev, kjer po naključju stopi na 
Śivo, z levo nogo na njegovih prsih. V podporo temu lahko rečemo, da je leva povezana z 
ženskim nagonom, medtem ko je desna povezana z moškim. Kālī je bila vedno med smrtjo in 
propadanjem na različnih slikah, ki so jih našli na bojnih poljih in upepeljevanju. Pogosto je 
obdana z mračno in sivo barvo. Bojno prizorišče je propad kulture in urejenega ravnanja, kar 
daje pot nebrzdanemu nasilju, ko ljudje izgubljajo svoj domet. Utemeljevanje je priča 
zmagoslavju narave, saj smrt doleti vsakega in vse, da je bila ustvarjena z namenom nadzirati 
nasilje, ki ga ljudje ne morejo nadzorovati (Sapkota, 2013, str. 15). Kālī biva na območjih 
upepelitve. Območja upepelitve pomenijo začasno naravo telesa v primerjavi z obstojnostjo 
duše. Njeni privrženci dejansko obiščejo ta območja, da bi molili, da božanstvo uniči njihov 
ego. Kālī je tudi najbolj usmiljena, saj otrokom nudi mokṣo ali odrešitev. Tako Kālī kot Śiva 
sta uničevalca zla in neresničnega. Verjame se, da se bo Kālī zdela kot srdita do egoističnih. 
Toda za ljudi, ki so resnično duhovno nagnjeni, se bo Mati Kālī prikazala kot zaščitna, 
dobrodušna in ljubeča osebnost (Viswanathan, 2010, str. 4–5). Ime Dakṣinā Kālī kaže na 
povezavo s smrtjo in območjem upepelitve. Eden od pomenov je lahko tudi jug ali južno, ki je 
smer, ki ji vlada Yama, vladar smrti. Območja upepelitve se nahajajo na jugu vasi ali mest 
(Dold, 2003, str. 53–55). 
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7  Mitološke zgodbe 
 
Da bi bolje razumeli Kālī in določili značilnosti te hinduistične boginje, moramo skozi zgodbe 
ali pravljice, povezane z njo. Te zgodbe najdemo v epih, kot sta Devī-māhātmya, Śakti-
saṃgama tantra, in tudi v številnih Purāṇah12. Te zgodbe navadne ljudi dosežejo z navadnimi 
pripovedkami, kjer ima vsako pripovedovanje svoj značaj. Skozi stoletja najdemo veliko 
Kālījinih pripovedk, ki so jih upodabljali v različnih oblikah. V nekaterih se kaže kot božji 
razpon, v nekaterih pa se zdi, da je končni zagovornik sveta, h kateremu se bogovi obrnejo, ko 
vsi ukrepi spodletijo. Kālī je bila prikazana tudi kot boginja, ki zahteva človeške žrtve (Sapkota, 
2013, str. 17). 
 
7.1 Bhāgavata Purāṇa  
V Bhāgavati Purāṇi iz 10. stoletja13 je Kālī opisana kot zaščitniško božanstvo nad tolpo 
roparjev, katerih vodja želi pridobiti Kālījin blagoslov v želji, da bi dobil sina. Ropar ugrabi 
svetega mladeniča Brahmana, da bi ga krvno žrtvoval Kālī. Izliv krepostne mladosti, ko je 
mladenič prinesen k njeni podobi, Kālī ožge. Besna se iz podobe pojavi pred roparjem in ga 
ubije skupaj s celotno njegovo tolpo. Ona in njena skupina demonov nato obglavijo trupla, se 
napijejo njihove krvi, dokler niso pijani, in si podajajo njihove glave za zabavo (Kinsley, 1986, 
str. 117).  
 
7.2 Liṅga Purāṇa 
Kālī igra podobno vlogo tudi pri njenem asociiranju z boginjo Pārvatī v Liṅga Purāṇi, ki je 
nastajala od 5. do 10. stoletja.14 V glavnem je Pārvatī benigna boginja, a včasih pokaže tudi 
svoj bolj strašen vidik. Ko se to zgodi, je Kālī kdaj opisana, kot da je ustvarjena takrat. Śiva 
prosi Pārvatī, da uniči demona Dāruka, ki mu je bila uslišana prošnja, da ga lahko ubije le 
ženska. Pārvatī vstopi v Śivo in se zaradi strupa, ki je v grlu Śive, spremeni. Pojavi se kot Kālī, 
                                                 
12 V sveti literaturi hinduizma katera koli izmed številnih priljubljenih enciklopedičnih zbirk mitov, legend in 
rodoslovja, ki se močno razlikujejo glede na datum in izvor. 
13  Povzeto po Doniger, W. (2009). The Hindus, An Alternative History. New York: The Penguin press.  
14  Povzeto po Doniger, W. (2009). The Hindus, An Alternative History. New York: The Penguin press. 
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neustrašna po videzu ter s pomočjo mesno jedečih duhov napade in porazi Dāruka in njegove 
gostitelje. Kālī pa postane tako omotična od želje po krvi zaradi boja, da grozi, da bo v svojem 
besu uničila ves svet. A svet je rešen, saj pride Śiva in jo pomiri. Kālī se pojavi v podobnem 
kontekstu še drugje v besedilu. Ko se Śiva nameni poraziti demone treh mest, je Kālī del 
njegovega spremstva. V rokah ima trizob, okrašena je z lobanjami, oči ima na pol zaprte zaradi 
opojnosti od krvi demonov. Na sebi ima tudi slonjo kožo (Kinsley, 1986, str. 118). 
 
7.4 Kālīka Purāṇa  
V nasprotju z lepimi, razmeroma dobrohotnimi in bolj udomačenimi različicami Devī in njenih 
avataričnih vidikov čudovite Satī in Pārvatī Kālikā Purāṇa, ki je nastala v 11. ali 12. stoletju,15 
kaže medsebojno zamenljivost lepih in temnih boginj. Najprej Satī, rojena lepa, prevzame 
strašen vidik Kālī in drugih Mahāvidiy, da bi Śivo spravila v pokornost. Pri dogodku Dakšina 
Jagna njen oče pripisuje njeni temni barvi nenehno bližino divjih navad Śive, zaradi česar se je 
v žalosti in ponižanju odpovedala svojemu življenju. V tem besedilu pa je poudarjena njena 
temna vabljiva in prepričljiva seksualnost v nasprotju s prototipom udomačene žene in matere, 
kot je boginja Caṇḍī. Tukaj Kālī na čuden način posreduje med transcendentno boginjo, 
generično Devī, ki ima premoč nad vsemi oblikami življenja, in sorodnimi boginjami, kot sta 
Lakṣmī in Rādhā. Po eni strani se Kālī brez dvoma kaže kot vrhovna, bodisi kot mati, ki zahteva 
pokoro, bodisi kot neomajna, neobvladljiva sila, po drugi strani pa se njeno prevlado 
paradigmatično meri z močjo, ki jo izvaja nad svojim partnerjem, velikim bogom Śivo 
(Chakravarty, 2017, str. 4). Kljub svoji divji obleki, jeziku in bizarnim grotesknim okrasjem so 
Kālījina utelešenja kot Satī, Gaṇgā, Pārvatī naredila njen značaj bolj zapleten in vključujoč 
blagodejnost, povezano s takimi boginjami, zato postaja manj ekstremna. Takšne izvedbe 
vznemirjajo tudi Kālī, saj ona ni več le temna stran ugodnih boginj; ona je njihovo bistvo 
(Chakravarty, 2017, str. 5).  
Večkrat se poudarja paradoks boginje tako v njenih manifestiranih kot v njenih simboličnih 
oblikah, pa tudi nerazložljivosti manter in kavasov (pripomočkov za zaščito privržencev), 
povezanih z njenim čaščenjem, Kinsley16 tudi navaja: 'Kālī precej jasno prenaša/izraža mayo, 
                                                 
15  Povzeto po Doniger, W. (2009). The Hindus, An Alternative History. New York: The Penguin press. 
16 Kinsley, D. (2000). The Sword and the Flute: Kali and Krsna Dark Visions of the Terrible and Transcendent. 
University of California Press. 
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kakor je vidno z druge obale. Presenetljivo ponazarja, kakšen je videz sveta tistega, ki je videl 
onstran /.../, njena velika prisotnost, ki je zastrašujoča, in njeno bivališče v upepeljevanju se 
očitno posmehujeta končnemu pomenu sveta, ki je zasnovan v egu. V njenem norem plesu, 
razmršenih laseh in zlobnem zavijanju je navzoč namig na svetovno navijanje, negovanje, ki je 
brez nadzora' (Kinsley, 2000, str. 134–135 v Chakravarty, 2017, str. 11). 
Kālī pri vključevanju absolutnih binarnosti grozljivega in lepega, sočutne matere in krvi žejnih 
uničevalcev demonov, partnerstva Śive in spolno prevladujoče partnerke kaže na celovitejšo 
podobo dvojnosti, ki je onkraj družbene in verske opredelitve, kaj je sprejemljivo ali kaj ni. 
Uteleša življenje takšno, kot je v vsej svoji divji in obilni zapletenosti. Ona uteleša božansko 
žensko v vsej svoji kompleksnosti; ona je sinteza blagodejnih in benignih boginj ter divjih in 
nenadzorovanih. Kot prvotna kozmična sila predstavlja tako dobro kot zlo, pobožno in 
demonsko, iz katerih je sestavljen kozmos, vse to izhaja iz nje (Chakravarty, 2017, str. 11). 
 
7.5 Devī-Māhātmya  
Do 18. stoletja se je zaradi velikega vpliva višnuistične tradicije religijsko vedenje Bengalcev 
do Boginje popolnoma spremenilo. To je vidno s primerjavo Kālī, kakor se pokaže v delu 
zgodnjega 6. stoletja17 Devī-Māhātmyi, ki je del Markandeya Purāṇe. Tukaj opisuje boginjo 
Ambiko, ki se kot māyā (varljiva moč) pojavi v več manifestacijah, da reši bogove in druge 
pred prežečimi demoni. Kālī tukaj prevzema podrejeno obliko, saj izhaja iz boginje le zato, da 
ji pomaga v boju proti demonom (Gupta, 2003, str. 64).  
Kālījina najbolj slavna pojavljanja v bitkah je možno najti v tretji epizodi, kjer spremljamo 
Durgo, ki porazi Śumbho in Niśumbho in njune zaveznike, Kālī se pojavi dvakrat. Najprej 
zgodaj v bitki, kjer se demona približata Durgi. Ker Durgā vidi, da sta jo pripravljena napasti, 
se razjezi in njen obraz postane črn kot črnilo. Nenadoma se pojavi Kālī iz njenega čela. Po 
videzu je črna, nosi lobanje in tigrovo kožo, v roki pa ima palico z lobanjo. Glasno se poda v 
bitko, kjer raztrga demona in ju zdrobi v ustih. Oba tudi obglavi. Kasneje v bitki pa Kālī pokliče 
Durga, da ji pomaga poraziti demona Raktabīja. Ta demon ima zmožnost, da se v trenutku, ko 
njegova kri pade na tla, reproducira. Ker je Durgā že ranila demona z različnimi orožji, se je 
situacija le še poslabšala. Ker demon krvavi, se bojišče napolni z njegovimi dvojniki. Kālī ga 
                                                 
17Povzeto po Doniger, W. (2009). The Hindus, An Alternative History. New York: The Penguin press. 
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premaga tako, da iz njega izsesa vso kri in si v usta pomeče vse njegove dvojnike. Kālī v tem 
primeru predstavlja Durgino poosebljeno jezo, njen utelešen bes. V glavnem lahko rečemo, da 
je Kālī boginja, ki ogroža stabilnost in red. Čeprav naj bi služila temu, da porazi demone v 
bitkah, pa bolj kot ne vedno postane popolnoma opita s krvjo žrtev, da posledično še sama začne 
ogrožati in uničevati svet, ko bi ga morala varovati (Kinsley, 1986, str. 118–120).  
 
7.6 Śakti-Saṃgama tantra  
Śakti-saṃgama tantra18 opisuje ustvarjalno dejavnost boginje Kālī na naslednji način: Dakṣiṇā 
(sočutna) Kālī, prvinska boginja, je plesala ples kozmičnega raztapljanja, obdana z zavijajočimi 
šakali in drugimi zvermi. Uničeno vesolje je ležalo ob njenih nogah kot kup trupel. Kālī je čista 
zavest, popolnoma transcendentna, edinstveno Bitje. Ona nadvlada tako Śivo kot božansko 
moč, Śakti. V nekem prvinskem trenutku je Kālī nenadoma v sebi zagledala svojo zrcalno 
podobo ali senco, kar je dejansko blodnja/iluzija, Māyā. V tej Māyi Kālī ustvari izmišljeno 
obliko Śive, ki je postal prvotni bog in mož Kālī. Kālī je nato ustvarila prazen prostor in kaos 
uničenega vesolja je izginil, ko se je zapletla v spolni odnos s Śivo, pri čemer je zavzela aktivno 
vlogo. Po dolgem spolnem odnosu je Kālī ustvarila en zarodek, ki se je razvil v dokaj lepo 
dekle, ki ga je Kālī poimenovala Sundarī, lepa dama. Njena lepota je popolnoma zavedla Śivo, 
ki je želel z besedami izraziti svojo vznemirjenost in hrepenenje (Gupta, 2000, str. 467). 
Ta mit lepo podaja misel, da je transcendentna vrhovna božanskost ženska; da je ona boginja 
Dakṣiṇā Kālī, ki vsebuje tako kozmično moško kot žensko polarnost; da je ona suverena 
kozmična vladarica, ki ureja sistem ustvarjanja; in da stvaritev temelji na kozmični zablodi, ki 
je njena zrcalna slika. V resnici je vrhovna boginja Kālī edinstvena in nespremenljiva, vendar 
je ona vir in temelj vsega stvarstva. Kālī, večno obstoječa resničnost, presega tako ustvarjanje 
kot razpustitev stvarstva (Gupta, 2000, str. 467). 
  
                                                 
18Nekateri trdijo, da gre za postvedska besedila, drugi pa, da za predvedske skladbe, ki segajo v leto 1100 pr. n. š., 
epigrafski in arheološki dokazi kažejo, da so besedila poimenovana Āgama obstajala približno sredi 1. tisočletja 
n. š. 
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8  Obredi in čaščenje 
 
Glede na Kālījino ustrahujočo podobo in grozljive navade bi morda mislili, da ne bo nikoli 
zavzela centralne vloge v hinduistični pobožnosti, a jo zavzame. Kālī je še posebej popularna v 
Bengaliji, a je kljub temu čaščena po vsej Indiji. Vse leto se v njenih številnih stalnih templjih 
ponujajo krvna darovanja. Prav tako prejema veliko čaščenja svojih vernikov, ki se ji približajo 
kot materi, spet drugi pa jo častijo kot strašno in bojevniško boginjo (Kinsley, 1986, str. 116 in 
222).  
Vidimo lahko, da je Kālī zasnovana kot prvinski vzrok nastanka in uničenja. Kot Brahman, ki 
predstavlja eksistenco in zavest, se nanjo gleda kot na atribute ali brez njih. Predstavlja 
razrešitev/razgradnjo kozmosa. Je gospodarica življenja in smrti. Ona je energija Śive ali 
njegova in tudi samostojna feminina božanska energija Śakti. Hkrati pa je Kālī tudi Božanska 
mati za milijone hindujcev. Je lepa mati, ki neguje svoje. Je ustvarjalka, ustvarjalnost in 
ustvarjen svet. Kālī za mnoge izraža najvišjo manifestacijo božanstva (Raab, 1995, str. 335). 
Kālī svojim privržencem ponuja številne blagoslove. Eden od pomembnejših je moč, da lahko 
uničijo māyo – povzročeno nevednost. V meditacijah Kālī postavlja pod vprašaj stabilnost, red 
in usodo fenomenalnega sveta. Nagovarja človeka, naj pogleda onkraj tistega, kar je trajno in 
večno. Kālī ponuja tudi način soočanja in preseganja omejitev. Osvoboditev daje z uničevanjem 
inercije in povečanjem potencialne zavesti. Je simbol zmagoslavja nad strahom in smrtjo. 
Nadalje Kālī osvobodi nekoga, da se razveseli trenutka. Vse zemeljske žalosti in bolečine 
izginejo in oseba se združi v ocean njene blaženosti. Ponuja blaginjo brezpogojne svobode in 
razkriva stvari, kakršne so v resnici, ter rojeva širšo vizijo resničnosti od tiste, utelešene v redu 
dharme – družbenih standardov vedenja (Raab, 1995, str. 335). 
 
8.1 Rāmprasād 
V začetkih 18. stoletja je bila krvoločna Kālī, v sanskrtski literaturi znana kot bojna junakinja 
in prvakinja plemenskih in obrobnih ljudstev, po zaslugi bengalskega pesnika Rāmprasāda Sena 
pripeljana znotraj sfere bhaktija19. Rāmprasād Sen je bil bengalski hinduistični pesnik in 
                                                 
19 Bogata nabožna tradicija, naklonjenost in čaščenje.  
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svetnik, ki je deloval in pisal v 18. stoletju. Od 15. do 18. stoletja so morale mangal-kāvje, dolge 
pesmi, ki poveličujejo določene bogove in boginje, do neke mere pripraviti podlago za kasnejšo 
poezijo bhakti: božanstva so bili predmet pomilovanja/sprave in so pogosto sodelovala kot 
zaščitniki ali rešitelji v življenju svojih čaščencev, da bi širili svoje kulte. Toda šele v poeziji 
Rāmprasāda Sena je Kālījin lik pridobil dobro razvito sočutno in materinsko stran, zaradi česar 
je bila pristna prejemnica za srčno predanost (Fell McDermott, 2002, str. 51).  
Rāmprasād je napisal več kot 300 pesmi za Kālī in s tem začel literarni žanr, ki je bil imenovan 
sākta padāvalī, zbirka pesmi o boginji v eni od svojih različnih oblik. Morda je največji 
pokazatelj vpliva naklonjenega odnosa do Kālī, ki se je najpomembneje začel z Rāmprasādom, 
ta, da večina Bengalcev danes smatra boginjo predvsem kot mater; starejše, strožje lastnosti so 
se deloma umirile (Fell McDermott, 2002, str. 51). 
Nenavaden motiv mati-otrok v središču Rāmprasādove pesmi 'Kali – bhakti' ne predstavlja le 
dramatične rekonstrukcije ženstvenosti, ampak tudi sebstva na splošno (Dalmiya, 2000, str. 
125–126). Korenine Rāmprasādovega čaščenja temeljijo na dejstvu, da je njegova mati zares 
'slaba' mati. In tukaj leži njegova odrešitev. Tukaj lahko omenimo, da naslovljenka avtorjevega 
čaščenja –Kālī ni le mati, ampak je 'grozna' ali 'zmešana' mati. Ona presega, kar je dovoljeno s 
strani tradicionalne konstrukcije matere (Dalmiya, 2000, str.133). Najbolj presenetljiv vidik 
Rāmprasādove poezije je, da je njegov glas glas otroka. To je pomembno v več pogledih, čeprav 
je res, da avtor zase meni, da je 'sin'. A njegova samozavestna drža otroka predlaga poskus, da 
stopi iz spolne identitete 'moškega'. Pesnik je moški, a mora postati otrok, da se lahko približa 
Kālī. Ne le to, on je slab, šibek, trpeč in pomoči potreben otrok (Dalmiya, 2000, str.136). 
Vse to je zelo konstantno pri običajnem temperamentu bhakti, kjer se vernik približa božanstvu 
z največjo ponižnostjo in popolno predanostjo. Ker po navadi moški spol povezujemo z 
družbeno močjo, mora v tem primeru moški svetnik ne le odvreči običajne oblike varnosti in 
ega, ampak mora tudi zapustiti svojo moškost, da lahko pridobi nemoč, ki jo zahteva bhakti 
(Dalmiya, 2000, str.136). Pesnik-otrok je prav toliko paradoks kot je Kālī sama. On je varen in 
čudno opolnomočen kljub spoznanju svoje popolne nemoči in popolne odvisnosti. Objekt 
čaščenja Kālī predstavlja očitna nasprotja življenja in smrti; vernik, otrok-avtor pa sta 
ponazoritvi nasprotij nemoči in samozavesti; samo dejanje čaščenja bhakti je mešanica ljubezni 
in sovraštva (Dalmiya, 2000, str. 137–138). 
Mati je tista, ki za otroka skrbi in ga neguje skozi dobre in slabe čase in ga nikoli ne bo zapustila. 
Nudi skrb in zaščito vsem, ki jo prosijo, kar postane razlog, da si privošči sveti materinski 
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naslov. Kālī je mati vesolja, ustvarila je in skrbi za kozmičnega otroka (Radford, 2017, str. 13–
14). Čas in razlog nakazujeta, da se morajo vse stvari končati, življenje posameznika, vesolje 
in vse bo nekega dne prenehalo obstajati, toda za Kālījine privržence lahko prave molitve in 
daritve omogočijo pripadnikom, da izberejo čas in kraj svojega oz. lastno smrt ali smrt tistih, ki 
jih imajo radi, in tistih, ki jih sovražijo (Radford, 2017, str. 15–16). 
V pesmih velikega bengalskega pesnika Rāmprasāda Sena vidimo, da ženska emancipacija ni 
omejena samo na človeška bitja, ampak tudi na božanska. Kālī še danes časti milijone hindujcev 
kot Mater. Večina bengalskih hindujcev sebe imenuje hčer ali sin Kālī Ma, vendar pa se je mati 
Kālī izkazala, da se ne želi pokoravati verskim željam, zlasti svojih moških častilcev. Ena od 
žrtev njene emancipacije je bil Rāmprasād. Kljub temu pa se vpraša, če mati Kālī ne bi mogla 
vsaj pregnati njegovega strahu pred smrtjo. Smrt ni Kālījina sovražnica, zakaj bi Kālī torej 
odvzela strah pred smrtjo? Rāmprasād se mora sam spoprijeti z življenjem in umiranjem. Poln 
grenkobe prepozna svojo divjo in lepo Mater. Ona ni njegova služabnica, ampak brezplačna 
mati; svobodna od biti mati sinu, ki je postal odrasel in samoodgovoren človek. Ve, da ne bo 
imel druge izbire, kot da sprejme usodo, da bo nekoč star, bolan, osamljen in da bo na koncu 
umrl (Weber, 2009, str. 1–2). 
 
8.2 Ramakrišna 
Morda je zadnje poglavje v Kālījevem 'ukročenju' v njeni preobrazbi iz hrepeneče v ljubečo 
mater vidno v biografiji znamenitega svetnika iz 19. stoletja Ramakrišne. Ramakrišna je bil 
hinduistični mistik, svetnik in verski vodja v Bengaliji. Odnos Ramakrišne do Kālī je zelo 
oseben. Zanj je bila ljubeča mati, ki ni nikoli zavrnila svojega otroka. Kot tempeljski duhovnik 
v novoustanovljenem templju Kālī v Daksineśvarju blizu Kolkate je preživel vse svoje življenje 
kot njen popolnoma predan služabnik. Ločen je bil od svetovnih težav in je lahko svoje življenje 
posvetil njenemu življenju. V tej situaciji bi se njegova otroška narava lahko izrazila dokončno 
in resnično. Ko se je Ramakrišna približal Kālī, je to storil kot otrok, z izjemno preprostostjo, 
vneto vnemo in popolno naivnostjo (Kinsley, 1975, str. 202).  
Primarni proces v čisti obliki obstaja v izkušnji večnosti, ki so jo opisovali mistiki, kot je 
Ramakrišna. V primarnem procesu ni niti ega niti predmetov. To stanje predstavlja 
najzgodnejšo predstavo o resničnosti in je stanje dojenčka, ki živi znotraj enote mati-otrok. V 
tem obdobju ni nobenega nasprotja med notranjo in zunanjo resničnostjo. Kot psihološki 
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interpretativni kategoriji se tako ego kot superego oblikujeta skozi proces, ki ga lahko 
imenujemo ponotranjenje. Je najgloblji razvojni proces in izvira iz matrice mati-otrok. Kar je 
ponotranjeno, se ne odcepi od ega, ampak postane njegov sestavni del, strukturni element 
koherentnega ega (Raab, 1995, str. 335–336).  
Ramakrišna je Kālī doživljal kot ljubečo materinsko navzočnost, a vseeno ni bil prizanesljiv do 
nekaterih njenih manj ljubečih manifestacij (Raab, 1995, str. 335). Kālījine različne oblike 
kažejo, da je obenem dobra in slaba mati, ustvarjalka in uničevalka, vendar še vedno hkrati je 
obe kategoriji in jih tudi presega. Njeni blagoslovi ponujajo načine, kako preseči svet 
pojavnosti, celo dharme, da pridemo v drugo zavest ali resničnost. Ramakrišna je pri 
ponotranjenju Kālījine narave spoznal tudi resnice, ki jih je ponujala. Uspelo mu je preseči 
moško in žensko, človečnost in božanskost (Raab, 1995, str. 337). 
 
8.3 Tantrizem  
Tantrizem je filozofski in verski tok, ki ga najdemo v budizmu, jainizmu in hinduizmu. 
Tantrizem izhaja iz izraza tantra, ki v nekaterih navadah opredeljuje sisteme in besedila, ki so 
v nasprotju s tradicijo Ved. Filozofsko se večina hinduističnih tantričnih sistemov osredotoča 
na 'željo' kot na pot osvoboditve. To vključuje prefinjen preobratni postopek, ki v hinduizmu 
običajno razume transformacijo ovire za osvoboditev, torej želje, v instrument za osvoboditev. 
Ta metoda se lahko uporablja za številne vidike normativnega življenja in tradicije, ki so 
namenoma obrnjeni ali prezrti, da bi izkoristili 'nižje' vidike obstoja in postali služabniki 
osvoboditve (Jones in Ryan, 2007, str. 436).  
Tantrična besedila ohranjajo te zgodnejše pomene divje žeje po krvi, žrtvovanja in bitke, čeprav 
so opisi zdaj nekoliko stilizirani. Kālījin obraz je tako po navadi opisan kot nasmejan z dvema 
tokoma krvi, ki tečeta po kotičkih ust. Za njena usta še vedno pravijo, da so zevajoča, ogromni 
zobje so štrleči, zamazani s krvjo. Njen viseč jezik je še vedno zaznamovalec groze in strahu. 
Kot simbolni ekvivalent božjega groznega ostrega meča se časti njen jezik kot sredstvo, da 
boginjo napolni s krvjo. Tako Kālikā Purāṇa opisuje, da vernik očisti žrtveni meč. Zdi se, da 
je smrtonosni meč še vedno usmerjen ne samo v žrtvovanje, ampak tudi v človekove častilce. 
Nasilje, četudi je bilo očiščeno s predanostjo, je še vedno del njenega čaščenja. Tako naj bi bila 
boginja zelo zadovoljna z mesom živali in moških. V drugem besedilu je opisan 'sedež lobanje' 
tantričnega obreda: pet lobanj iz petih različnih bitij, vključno s človekom, je treba zbrati in 
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urediti (Krippal, 1994, str. 158–159). V tantrični ideologiji imajo prepričanje, da je realnost 
rezultat in izraz simbiotične interakcije med moškim in žensko, med Śivo in Śakti. To naj bi 
bila povezava med dinamičnim in mirujočim, med drugimi polarnimi nasprotji, ki v interakciji 
proizvedejo napetost. Posledično igrajo pomembno vlogo v tej ideologiji boginje in jih vidijo 
kot enako centralne v naravi realnosti kot moška božanstva (Kinsley, 1986, str. 122). 
Figura Kālī izraža smrt, strah, teror in vseživljenjski vidik realnosti. Kot taka je tudi 
'prepovedana stvar', saj je ona smrt sama. Tantrični junak ne pomiluje, se ne boji, ignorira ali 
se izogiba prepovedanemu. Med pañca-tattva obredom se sādhaka pogumno sooči s Kālī in jo 
tako asimilira, preseže in spremeni v obliko odrešenja. V delu Karpūrādi-stotra je ta obred 
opisan, da se dogaja na območju upepelitve. In ravno ona, ko je soočena v meditaciji sādhakuja, 
mu podari veliko moč in odrešitev. Pristop privrženca Kālī pa je po razpoloženju in 
temperamentu precej drugačen od pristopa tantrične sādhake. Tukaj privrženec posvoji položaj 
nebogljenega otroka, ko se približa Kālī. Čeprav je otrokova mati strašljiva, celo sovražna, pa 
otrok nima veliko izbire, kot da se vrne k materi po zaščito, toploto in varnost (Kinsley, 1986, 
str. 124–126). 
Toḍala Tantra, korpus tantrični spisov, ki so nastali v 14. stoletju, ne razpravlja o tantrični 
iniciaciji in pravzaprav sploh ne obravnava nobenih teoloških konceptov. Začne se z opisom 
postopka obrednega čaščenja Kālī. Prvo ritualno dejanje je miselno čaščenje svojega guruja. 
Guru je identificiran kot najvišje božanstvo Kālī, ko je tik pred ustvarjanjem združena s Śivo. 
To besedilo je namenjeno izkušenim tantričnim vaditeljem, ki so seznanjeni s tantrično 
meditacijo o kuṇḍalinī, pogodbeni in inertni obliki boginje ustvarjalke Kālī, saj ostaja 
imanentna pri vsakem bitju. Cilj tantrične meditacije je vzbuditi kuṇḍalinī s pomočjo dihanja 
in enosmerne meditacije o božanstvu praktikanta, ki ob prebujanju hrepeni po združitvi s Śivo 
in hitro leti navzgor skozi najbolj notranji prehod jogijskega telesa vernika, ki vsebuje šest 
duhovnih središč. Na vrhu tega prehoda, tik nad telesom vernika, je ustvarjajoča Boginja 
združena s Śivo, in to božansko območje, ki presega stvaritev na točki pred ustvarjanjem, si 
predstavljamo kot kroglo ali lotos z neštetimi cvetnimi listi. Tantrični vernik si prizadeva 
razumeti in se poistovetiti s to združeno, vendar diferencirano naravnanostjo vrhovne boginje 
in Śive. To je osvoboditev, ker presega stvarstvo (Gupta, 2000, str. 474).  
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8.4 Kālīghāt in Kolkata 
Kālīghāt, sveto mesto za Kālī, se nahaja na starem toku reke Ganges v Kolkati in je eden od 
pomembnejših sedežev boginje. Obišče ga dnevno več tisoč romarjev. Kot eden večjih 
romarskih centrov ni omejen z bengalskim jezikom ali kulturno specializacijo lokalnih 
duhovnikov, saj organi templja najamejo veliko nebengalskih duhovnikov, da sprejemajo 
romarje iz drugih delov Indije. Tako se tukaj prepletajo različne kulture in navade, a veliko 
romarjev se navadi tudi na lokalne tradicije (Gupta, 2003, str. 60–61). 
Posebnost bengalske religioznosti je njena globoka privrženost materinskim boginjam. Še 
danes lahko v Zahodni Bengaliji vidimo tradicionalne templje boginj, kot je Yogādyā Mā 
tempelj. Mnogo od teh templjev so včasih sponzorirali lokalni zamindari ali posvečeni s strani 
priznanih svetih mož. Koncept boginje, predvsem povezane s Kālī, je poln nasprotij in 
dvoumnosti (Gupta, 2003, str. 61). 
Majhen tempelj Kālī je včasih urejal in zanj skrbel le en duhovnik, ki je domnevno tudi 
prakticiral tantrične obrede in vse povezano s tem. On osebno je skrbel za vse vidike 
tempeljskih aktivnosti, a zaradi povečanega prestiža templja, kar dolgujemo moderni 
komunikaciji, je veliko potomcev zgodnje duhovniške linije pridobilo veliko moč in blaginjo 
(Gupta, 2003, str. 62–63). Po besedah njenih privržencev so vse druge boginje, ki se jih časti 
na različnih mestih pod različnimi imeni in ob različnih priložnostih, le vidiki te edinstvene 
boginje Kālī. Na tisoče romarjev vsakodnevno prihaja k templju, kjer obravnavajo Kālī kot 
človeško mati, ji prinašajo svoje domače probleme in molitve za blaginjo. Vračajo se nazaj v 
zahvalo, da so bile njihove molitve uslišane. Njihovo obnašanje do Boginje usmerjajo religijske 
tradicije in vadbe ter njihovi tempeljski duhovniki (Gupta, 2003, str. 61–62). 
Nobenih obraznih izrazov ni mogoče videti na kipu Kālī v templju. Zobje in od krvi umazani 
kotički ust niso prikazani. Štiri srebrne roke so tudi na podobi: ena drži meč, druga odrezano 
glavo, dve roki pa prikazujeta običajno gesto izpolnjevanja vernikovih želja in varnosti. Ena od 
glavnih želja romarjev je, da se lahko dotaknejo stopal boginje in ji občasno podarijo kakšen 
predmet, recimo miniaturni meč. Če je vernik prišel v zahvalo, ker je bil ozdravljen neke 
bolezni, pa je prinesel s seboj malo repliko dela ozdravljenega telesa. Bolj radodarna darila pa 
lahko vključujejo tudi denar, nakit, drag sari ali celo kraljevi baldahin, narejen iz zlata ali srebra, 
ki je podarjen v priznanje vrhovni oblasti in sočutju Kālī (Gupta, 2003, str. 67). 
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Posebne pūje (praznovanja) se izvajajo v templju za druga božanstva in so nekako povezane s 
programom obredov glavnega templja, katerih oltarji se nahajajo v tempeljskem kompleksu. 
Na primer vsako polno luno se Kālī časti sredi noči po posebnem tantričnem sistemu. Prav tako 
ji darujejo sto enot prečiščenega masla, ki ga zlijejo na sveti ogenj, sledi pa tantrična pūjā. 
Veliko vernikov obišče tempelj na ta dan in boginji podari živali, a to se vedno dogaja zjutraj. 
Njihovi darovi so obravnavani kot nekaj, kar ne pripada notranjemu čaščenju Kālī. Poznamo 
pa tudi druga zanimiva pūja praznovanja. Na primer na dan letne Kālī Pūje, podoba Kālī v 
templju prejme posebno čaščenje, a ne kot Kālī, temveč kot Laksmī. Na ta dan Kālī ne podarijo 
nobene posebne pūje, čeprav jo nešteto romarjev vseeno obišče, predvsem zvečer, saj je takrat 
posebno ugoden dan za Kālī (Gupta, 2003, str. 71–72).  
Samo ime Kolkata izhaja iz simbola strahu in zla. Kālī se pojavlja s hudičevimi očmi, z jezikom, 
s katerega kaplja kri, s kačami, ovitimi okoli vratu, ali z venčkom lobanj. Kālī je strašna in jo 
vsakodnevno pomirijo z žrtvovanji, pa tudi s cvetjem. Kolkata na več načinov spominja na Kālī. 
Kālī Grozna, ki jo časti milijon vernikov, ikona strahu in smrti, prikazana z grozljivim 
pogledom, ogrlico lobanj okoli vratu (Barbiani, 2005, str. 4). 
Ikona Kālī se uporablja kot simbol zaščite, saj jo taksisti pritrdijo na avtomobil, da jih zaščiti 
pred nesrečami, kar je razvidno iz slike 8.1. Upodobitve boginje niso nedvoumne, v lokalni 
kulturi nosi različne pomene. Če opazimo prisotnost Kālī v avtomobilih in taksijih, izstopa 
ustrezna razlaga, da Kālī velja za zaščitno boginjo. Ta kakovost Kālī je praktično neznana na 
zahodu, kjer se boginjo spominja le po svoji krvavi in uničujoči strani in strasti do človeške 
žrtve. V hinduistični mitologiji je Kālī znana kot boginja, ki je pomagala bogovom uničiti 
hudiče v boju proti silam zla. Kālī je bila edina božanska sila, ki je lahko dobila to bitko, zato 
velja za koristno in zaščitno boginjo. Poleg tega jo vidijo kot simbol, kako je treba destruktivno 
energijo zadržati znotraj varnih meja. V nekaterih različicah tega mita je Kālī tako opita zaradi 
svojega uničujočega besa, da izgubi sposobnost razlikovanja med tem, kaj bi bilo treba rešiti in 
kaj je treba uničiti. Kar naenkrat se zaveda, da je to sposobnost izgubila, ko stopi na telo svojega 
ljubljenega, moža Śive, zato je v antropomorfni ikonografiji upodobljena s stopalom nad 
ljubimcem, kar prikazuje slika 8.2. Njena zgodba je zgodba o koristni uničevalni energiji in 
mejah, vendar je na zahodu na splošno, poenostavljeno, znana kot ubijalska boginja (Barbiani, 
2005, str. 6). 
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Slika 8.1: Kālī kot simbol zaščite 
 
Vir: Flip kart (2020).  
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Slika 8.2: Kālī stoji na Śivi 
 
Vir: Pinterest (b. d.). 
V Kolkati sta dve upodobitvi Kālī, antropomorfna in animistična: v tem drugem primeru je 
boginja predstavljena s preprostim črnim kamnom s tremi rdečimi pikami in velikim jezikom, 
kar prikazuje slika 8.3. Obstaja samo en tempelj, v katerem je animistična ikonografija Boginje: 
Kālīghāt, najstarejši tempelj v mestu. Obstajata dva načina, kako prikazujemo boginjo: prvi je 
opisan zgoraj, vzet iz mita, kjer se boginja prikazuje s stopalom nad telesom Śive, drugi ima le 
rahlo figurativno podobnost. Ta druga upodobitev, kjer črna skala s tremi rdečimi pikami (očmi) 
in jezikom stoji za Kālī, je način, kako je boginja upodobljena v Kālīghātu, njenem 
najstarejšemu templju. To animistično podobo boginje, čeprav je upodobljena na pobožnih 
plakatih po vsem mestu, najdemo izključno v Kālīghātu, medtem ko ostalih sto templjev v 
mestu prikazuje antropomorfno upodobitev boginje. Zaradi tega razlikovanja Kālīghāt izstopa 
kot posebna lokacija za Kālījin kult v mestu (Barbiani, 2005, str. 6). 
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Slika 8.3: Animistična podoba Kālī 
 
Vir: Templepurohit (b. d.). 
 
8.5 Kālī Pūja 
Kālījin festival Kālī Pūja je na temno mesečno noč meseca Kārtik. Kālī Pūjā povezuje Kālī s 
strahom in močjo. Redko se poistoveti z deklico ali hčerko hiše in njena ikonografija bolj 
prepoveduje ter je bolj nagnjena k kaznovanju zaradi obrednih kršitev. Celo petindvajset let po 
tem, ko je format Sarbajanīn Pūjā postal priljubljen, so se nekateri ljudje še vedno obotavljali, 
kako naj to sprejmejo. Kālījin jezik je žejen 'okusa tople krvi svojih žrtev' in da jo ljudje častijo 
iz strahu pred njenimi psovkami (McDermott, 2011, str. 183, 185–186). 
Poleg tega stare družine s tradicijo čaščenja Kālī pogosto počnejo to v skladu s tantričnimi 
obredi. Belpukur, vas v okrožju Nadia, na primer slovi po tantričnih Kālī Pūjās: žrtvovanje 
živali je pomembno, alkohol (kāraṇabāri) nadomešča vodo za obredno posvečenje, alkohol pa 
se ponuja tudi božanstvu. Samoumevno je, da ikonografsko vse te podobe templja in domače 
podobe izhajajo iz stare, tradicionalne različice (McDermott, 2011, str. 187).  
Verniki boginjo častijo na dan pūje iz nešteto razlogov, za pomoč pri spočetju otroka, blagoslov 
za prehranjevanje njihove družine in, kar je najpomembnejše, zaradi Kālījine kozmične narave 
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prosijo za saṃsāro (kolo rojstva, smrti in ponovnega rojstva) in njen objem, ki konča neko 
zemeljsko bedo. Ta kozmična dejanja se razumejo v vlogi Kālī kot predstavnici časa in 
uničenja, uničevanja spon, ki vežejo privržence na obstoj na svetu, pa tudi kot kozmične matere, 
ki jih sprejme v naročje v kraljestvu bogov. Kālī je božanska mati, zaščitnica in kozmična 
uničevalka. Njen obstoj omogoča ustvarjanje tako zemlje kot njenih privržencev, vendar bo 
njen obstoj te stvari tudi končal. Čaščenje Kālī gleda v prihodnost, zagotavlja varnost sedanjosti 
in možnost večnosti z njihovo kozmično materjo. Vključuje tudi onesnaževanje in tabu prakse, 
ki so dopustne v okviru kulta grozljive matere, ki je notranje povezana s smrtjo (Radford, 2017, 
str. 6–7).  
Kālī častijo, ker ponuja nekaj, česar drugi, bolj naklonjeni in manj nevarni bogovi in svetniki, 
ne ponujajo; to je občutek, da nekdo (ali nekaj) skrbi za dobro počutje ljudi/vernikov ne glede 
na moralo ali družbeno sprejemljivost. Kālī častijo, ker je prvotna sila narave, narava pa je 
sposobna zaščititi tiste, ki jo častijo, zlasti pred onesnaževanjem smrti. Častiti boginjo je častiti 
tisto, česar se bojijo celo bogovi, sposobnost uporabe njene moči pa prinaša dodatno korist 
zaščite (Radford, 2017, str. 13). 
Na noč Kālī Pūje po vsem mestu domačini gradijo pandale, simulirane templje iz bambusa, 
postavljene posebej za to praznovanje. Pandali so podobni kakšni pustni inštalaciji, saj je vsak 
od njih zgrajen na temo, motiv ali pa ga navdihuje točno določeno vzdušje. Kālīghāt in 
Daksineśvar sta pravzaprav dva najpogostejša templja v noči Kālī Pūje. Kālīghāt, ki je bil prej 
omenjen kot tempelj, ki vsebuje najstarejšo ikono Kālī, se nahaja v središču mesta in je 
najstarejše pobožno mesto v metropoli. Daksineśvar na severnem obrobju mesta je postal znan 
po dejavnosti duhovnika Ramakrišne. Zanimivo je, kako je vzdušje v obeh templjih in njihovi 
neposredni okolici popolnoma drugačno. Kar se tiče Kālīghāta, pandale okoli templja navdihuje 
kičasta reprezentacija smrti. V sežigalnici so postavljeni mavčni kipi, ki naj bi jih sežgali, in 
ponarejene pogrebne gomile. V sosednjem pandalu je nekaj utripajočih robotov Kālī z okostji, 
podobnimi likom čarovnic, ki se zdijo v posmeh smrti. V notranjosti templja je kaotično, ljudje 
se potiskajo med seboj in poskušajo videti starodavno ikono Kālī, ozračje je nabito in napeto, 
ljudje kričijo in jokajo. Ponoči je okoli 120 koz obglavljenih in snemanje žrtvovanja ni 
dovoljeno, saj velja za najsvetejše (Barbiani, 2005, str. 6). 
Kālī Pūjā je v Daksineśvarju videti popolnoma drugače. Po vsem mestu domačini zgradijo 
pandale, postavljene posebej za to praznovanje. Pandal je zgrajen v neposredni okolici templja. 
Struktura in notranjost pandala sta okrašena v beli barvi. Črna boginja elegantno stoji na sredini 
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in jo tiho častijo mimoidoči ljudje. Znotraj templja Daksineśvar so velike množice ljudi v 
urejenih čakalnih vrstah, dogodek pa spremlja zaprt krog, ki prikazuje obrede. Od konca 19. 
stoletja v Daksineśvarju ni bilo nobene žrtve: ljudje krožijo okoli starega žrtvenega mesta in 
okoli giljotine postavljajo sveče in kadilo. Različni načini praznovanja noči Kālī Pūjā v obeh 
templjih so deloma odvisni od različnega razrednega statusa bhakt. Kālīghāt privablja nizke 
kaste, ki si ne morejo privoščiti potovanja v Daksineśvar, saj se tempelj nahaja na severnem 
obrobju mesta. Poleg tega se ljudje srednjega razreda počutijo neprijetno, ko gredo v Kālīghāt, 
saj ima sloves kot kaotično okolje, kjer prevladujejo žeparji. Če primerjamo oba templja, se zdi, 
da Kālīghāt bolje uteleša pripoved o 'smrtonosni Kālī/strašni Kolkati'. Je edini tempelj, kjer se 
še vedno žrtvujejo koze, ljudje kričijo in jokajo pred ikono Kālī, vse pandalske instalacije okoli 
svetega območja so usmerjene na temo smrti in ceste okoli območja so slabo osvetljene. Vsi ti 
vidiki so odsotni v Daksineśvarju, kjer ljudje čakajo več ur v urejenih čakalnih vrstah, da bi 
videli Kālī. V Kolkati ni drugih templjev, ki so tako značilni kot Kālīghāt, najstarejši tempelj 
boginje je še posebej primeren za temne podobe mesta, navedene v zahodni literaturi. Kālīghāt 
predstavlja svojevrsten primer kulta Kālī, saj je edino območje v mestu, kjer še vedno poteka 
žrtvovanje koz in kjer se ohranja najstarejša predstavitev boginje (Barbiani, 2005, str. 7–9). 
 
8.6 Žrtvovanje  
Rituali, ki se izvajajo pri čaščenju Kālī, lahko vključujejo počastitev pri oltarjih doma in večje 
obredno čaščenje med festivali. Na določenih hinduističnih področjih, na primer v Nepalu, se 
temni boginji darujejo krvne žrtve. Za žrtvovanje se uporabljajo črne koze kot predstavnice za 
različne želje in potrebe udeležencev žrtvenega obreda. Koza se z dejanji žrtvovanja spremeni 
v nekaj, kar obstaja tako znotraj fizičnega sveta kot tudi v nemanifestiranem svetu, v katerem 
prebiva Kālī. Drugi krvni obredi se odvijajo pred svetišči, kjer se kri uporablja kot vaba, ki je 
Kālī usmerila k privržencem, tako da bi lahko ujeli nekaj njene moči. Ti rituali so za uničenje 
sovražnikov, za uveljavitev zaščite boginje in za odstranjevanje ovir v življenju. Medtem ko so 
krvne žrtve in obredi načini čaščenja Kālī, pa naj bi bilo najprimernejše mesto čaščenja Kālī 
upepelitveno območje (Radford, 2017, str. 6). 
Kālījina povezanost s krvnim žrtvovanjem (včasih človeškim), njen položaj boginje zavetnice 
zloglasnih razbojnikov in njen pomen v tantričnem obredu Vāmācāra so na splošno prispevali 
k njenem slovesu kot bitju, rojenemu iz norega, domorodnega uma. In če ne bi bilo njene 
izjemne priljubljenosti v hinduistični tradiciji, bi lahko rekli, da je skrajni primer, aberacija, 
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temačno in zastrašujoče bitje, ki si ga je pričaral nekdo, ki je obstajal na obrobju indijske družbe 
(Kinsley, 1975, str. 184). 
Žrtvene daritve zelenjave in/ali živali so v besedilih predpisane in obvezne v čaščenju Kālī in 
za Śakti boginje na splošno. Takšne boginje kot aktivna, ustvarjalna sila (Śakti) so matere 
materialnega vesolja in dopolnjujejo božanskega zavestnega, čeprav neaktivnega boga Śivo. 
Darovanja v žrtvovanju so opisana kot 'darilo' (bali), izraz, ki se sinonimno uporablja za obred. 
V številnih tantričnih in puranskih besedilih so našteti primeri živali in zelenjave (in ljudi), ki 
se lahko ponudijo v žrtvovanju. Ta besedila soglasno poudarjajo užitek boginje pri prejemanju 
takšnih daritev in zgovorno opisujejo materialne in duhovne koristi za žrtve (Suchitra, 1994, 
str. 780). 
Med častilci Kālī je razširjeno prepričanje o močni učinkovitosti daritve boginji in bali se še 
danes izvaja v velikem številu. V današnji Kolkati so kozli tisti, ki se najpogosteje uporabljajo 
pri žrtvovanjih. Ta obred se vsakodnevno izvaja v številnih templjih Kālī v mestu. V templju 
Kālīghāṭ vsakodnevno žrtvovanje enega samega kozla naročijo Brāhmaṇi, zadolženi za obred. 
Meso te živali pozneje skuhajo in ponudijo božanstvu kot del njene vsakodnevne ponudbe 
hrane. V templju se koze žrtvujejo Kālī individualno kot daritve, povezane z zaobljubo. Tukaj 
se častilec zaobljubi žrtvovati žival, če boginja ublaži krizo, kot je bolezen ali maščevanje. Pri 
tej vrsti daritve, narejene po tem, ko je Kālī rešila posameznikovo težavo, meso živali odnesejo 
domov, skuhajo in zaužijejo. V templju Kālīghāṭ se lahko žrtvuje 700 ali več koz v žrtvovanju 
(navadno zaobljubljenih) na kateregakoli od številnih ugodnih prazničnih dni. Torek in sobota 
sta še posebej ugodna za čaščenje Kālī in imata v povprečju sedemdeset ali več žrtvovanj koz 
v enem dnevu (Suchitra, 1994, str. 782). 
Kot literarni motiv je človeško žrtvovanje in glavna metoda, ki jo uporabljamo, obglavljenje. 
Poleg tega številne besedilne tradicije kažejo, da je najvišja oblika čaščenja Kālī 
samopožrtvovalnost, uvedena z aktom samoobglavljenja. Kljub navidezni nemožnosti takega 
dejanja je osnova dobro znane zgodbe o dveh bratih, ki sta vstopila v tempelj Durge in si v 
stanju verske vneme odrezala svojo lastno glavo kot daritev boginji (Tull, 2015, str. 317). 
A se zdi, da krvavo žrtvovanje ni v celoti umaknjeno za sodobne rituale kot dopolnilo k žrtvam 
živali, povezanih z bogovi, ki potrebujejo takšno daritev, med njimi je tudi Kālī. Tukaj moramo 
preseči meje, ki jih nalaga svet besedilne reprezentacije, da bomo ujeli vsakdanji 'živeti' svet 
religioznega vedenja, kjer se čiste logične meje prilegajo naravi človeškega obstoja, v kateri so 
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opozicijski elementi – surovi in kuhani, nasilni in nenasilni, nagonski in zadržani združeni kot 
deli ene same celote. Ti obredi se vedno izvajajo za zaprtimi vrati, kot če bi v poskusu, da bi 
zakrili 'nelogičen' svet, v katerem je na videz vse mogoče iz racionalnega sveta, ki je zavezan 
strogim mejam. Dvojnost Kālījinega čaščenja spet vodi v vedski svet s svojim globoko 
konfliktnim pogledom na žrtvovanje živali. Tukaj je treba poudariti, da pri uveljavljanju odnosa 
Kālī do tega sveta ne gre za Kālījin izvor, ampak tisto, kar ta možna povezava razkriva o širši 
hinduistični tradiciji (Tull, 2015, str. 318–320). 
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9  Človeška smrt in ego  
 
Boginja je povezana tudi s konceptom časa; ima pomembno povezavo s časom in načinom 
dojemanja. Ta povezava s časom je stalni opomnik na smrt vernika; da so lahko življenje, svet 
in obstoj odvzeti vsak trenutek. Čaščenje tistih bitij, ki utelešajo to nenadno izgubo, pridobi 
sposobnost določitve rezultata; možnost, da preneha vse življenje in da ga sprejme Kālī, ki 
rešuje vernike pred samsaro (kolo rojstva, smrti in ponovnega rojstva). Čas je končna stvar, 
vsaj kar zadeva človeštvo; s čaščenjem in molitvijo večnim bitjem, ki nudijo zaščito (za 
določeno ceno), se lahko ta čas podaljša (Radford, 2017, str. 14). 
Smrt in uničenje ne izgledata lepo; bati se ju je treba in prav je tako, toda s pravim znanjem, 
globoko predanostjo in aktivnim čaščenjem se je mogoče z njima pogoditi. Kālī je božanska 
ženska bojevnica vesolja, mati in zaščitnica svojih častilcev, v nekem trenutku pa bo delovala, 
da uniči vesolje. Je strašljiva in divja, njen vidik pa predstavlja njeno vlogo v kozmični drami. 
Je utelešenje divje narave, ščiti zemljo in svoje privržence in če molijo k njej, lahko pospeši 
njihov pobeg iz samsare, da uživajo v njenem objemu. Indijska družba goji zavest, da je smrt 
neizogibna in da je smrtnost nekaj, s čimer se mora sprijazniti ves obstoj. S smrtjo pride materin 
dobrodošel objem, verniki so mirni in vsako trpljenje, ki so ga morali preživeti, ko so bili živi, 
se bo prenehalo. Kālī predstavlja sposobnost, da vidimo onstran omejenega dojemanja, da 
vidimo svet za to, kar v resnici je, mesto, v katerem ima vsakdo svojo vlogo, in da vemo, da se 
bo ta vloga nekega dne končala. Boginja hindujcem tako omogoča uskladitev s smrtjo (Radford, 
2017, str. 14–15). 
Medtem, ko so krvne žrtve in obredi načini čaščenja Kālī, pa Harding20 trdi, da: "je 
najprimernejše mesto čaščenja Kālī upepelitveno območje, kjer je pepel iz pogrebnih gomil, 
beljene kosti na soncu in mrhovinarji, ki raziskujejo mrtve in vse to pripelje nazaj do bistvene 
povezave Kālī s smrtjo. Tisti, ki častijo na upepelitvenih območjih, se ne bojijo onesnaženja: 
čaščenje na takšnih krajih dokazuje njihovo zvestobo in predanost Kālī" (Harding, 1993, str. 37 
v Radford, 2017, str. 6). 
Kālījina figura prikazuje podobo smrti, uničenja, strahu, groze, vseobsegajočega vidika 
resničnosti. Kot takšna bi lahko rekli, da je tudi ona prepovedana, saj je sama smrt. Za 
                                                 
20 Harding, E.U. (1993). Kali: The Black Goddess of Dakshineswar. York Beach. ME: Nicolas-Hays. 
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tantričnega junaka prepovedano ni, da bi ga kaznovali, se bali, ignorirali ali se ga izogibali. 
Glede na nacionalizacijo obreda pañca-tattve se sādhaka krepko spopade s Kālī in se s tem 
asimilirala, premaga in spremeni v sredstvo za odrešenje. To je še posebej jasno pri obredu 
pañca-tattva, ki je bil izveden na upepelitvenem območju. In prav ona, ko se v meditaciji 
pogumno sooči, daje sādhaki veliko moč in na koncu odrešitev. Tukaj ni samo simbol smrti, 
ampak simbol zmagoslavja nad smrtjo. Skozi drzno soočenje junaški praktik najde v 
zastrašujoči, prepovedani, zastrašujoči prisotnosti Kālī ključ do njegovega zmagoslavja nad 
lastnimi strahovi (Kinsley, 1975, str. 199–201). 
Pa vendar je v srcih ljudi toliko intimnosti o nesmrtnosti, da ne moremo biti plen obupa, ki 
meni, da se mora življenje končati s smrtjo. Večno upanje v človeških prsih je, da se smrt raje 
konča v življenju, da je 'življenje gospodar smrti in ljubezen nikoli ne more izgubiti svojega'. 
To prepričanje je starodavno in univerzalno. Je vpogled v vse religije med vsemi narodi. 
Hindujci častijo strašno boginjo Kālī, prinašalko smrti, s prepričanjem, da je smrt dobrodošla 
sprostitev in uvod v novo vrsto življenja. Življenje in smrt nista nasprotji, ki drug drugega 
izničita. Sta tesno povezani v življenjskem procesu, v katerem imamo svoj bit (Start, b.d., str. 
1). 
Med hindujci se govori, da Kālī z veseljem ploska z rokami, ko eden od njenih otrok izgine. Ta 
pobeg iz kroga rojstva, smrti in ponovnega rojstva pomeni, da je Kālījin vernik dosegel 
osvoboditev. Je življenje, ki se prehranjuje z življenjem (Evans, 2018/2019, str. 3). Smrti se 
bojimo zaradi njene negotovosti. Novo razumevanje bi lahko odvzelo strah pred prihajajočo 
izkušnjo smrti, s katero se bomo srečali vsi (Wallace, 2018, str. 258).  
Kālī je bojevnica. Oseba je kot Kālī, ona je črna; ona, ki je smrt. Smrt v tem hinduističnem 
razumevanju ni smrt, kot jo tradicionalno razumemo, temveč je smrt ega, lastne osredotočenosti 
in smrt iluzornega egocentričnega občutka resničnosti. Po tem teoretičnem razumevanju ega s 
perspektive hinduizma tisti, ki je navezan na svoj ego, ne bo dovzeten za mater Kālī. Kālī bi 
nastopila v strašni obliki. Vendar pa zrela duša, ko se ukvarja z duhovnimi praksami za 
odstranjevanje iluzije o svojem egu, vidi mater Kālī kot sladko, naklonjeno boginjo, 
preplavljena z ljubeznijo do svojih otrok. Kālī kot boginjo smrti lahko vidimo kot nekoga ali 
nekaj dobrega (Wallace, 2018, str. 259).  
Splošno mnenje je, da Kālī ne jemlje življenja, ampak daje življenje. Kālī je pravičnost in ubija 
tiste, ki so škodljivi sebi, družbi na splošno in kozmičnemu redu. Priljubljenost Kālī izraža 
epitome ali povezovanje nekaterih temeljnih resnic hinduistične tradicije in če ne bi bilo njene 
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izjemne priljubljenosti, bi jo označili za 'skrajni primer', vendar ni. Kālī je vse. Kālī je edina 
boginja, ki ima dovolj moči, da svet reši pred hudobijo, grehom, katastrofo, ki nenehno grozijo 
in ubijajo običajne ljudi (Oestigaard, 2008, str. 203).  
Ko fizično telo umre, je duh v stanju počitka, kot ko med spanjem sanjamo, umiranje se 
preusmeri v prostor miru in spokojnosti, kjer se inteligenca zaključi in telo končno izteče/konča. 
Duša se osvobodi in postane čista energija, svetlobna linija med življenjem in smrtjo. Smrt ni 
konec življenja, je le konec telesa, ki nam je bilo dano v tem življenju, a duh bo še vedno ostal 
in iskal skozi potrebo navezanosti na novo telo in novo življenje (Zubiaga, 2016, str. 1). 
Kot rečeno, smrt v Purāṇah deluje v povezavi s svojimi glavnimi zavezniki: časom (kāla), usodo 
(daiva) in spolnostjo (kāma). Pomembna povezava med podobami smrti in spolnostjo razkriva 
perspektivo, ki manj nasprotuje/tekmuje proti: erosu proti thanatosu kot napredovanje erosa, ki 
vodi k thanatosu, pa tudi do ponovnega rojstva in sorodstva v kraljestvih želja. Dejansko 
obstajajo načela, ki nasprotujejo želji (kama), ki delujejo v besedilu in se kažejo kot spoštovanje 
družbenih standardov vedenja (dharma), kot asketizem, ki vodi v osvoboditev (mukti), in 
navsezadnje kot preman, ljubezen iz spiritualnega sveta (Jarow, 2003, str. 51). 
Junaške in obredne smrti, ki se končajo v osvoboditvi in so pogoste v epskih literaturah, 
najdemo tudi v Bhāgavata Purāṇi. Smrti Bhīṣme, Yudhiṣṭhire in sovražnikov Kṛṣṇe, kot je 
Śiśupāla, so pripovedovane v njihovih epskih različicah, vsi pa naj bi dosegli osvoboditev ob 
svoji smrti. Videti je, da obstaja ponavljajoča se formula zavestnega umiranja v tem pogledu, 
ki je prikazana kot involucijski proces, v katerem se materialni elementi združijo nazaj v svoje 
vire. Smrti sledijo tej formuli, v kateri se zemlja združi v vodo, voda v ogenj, ogenj v zrak itd 
(Jarow, 2003, str. 70–71).  
Bhāgavata Purāṇa tako vpleta smrt v svojo pripoved na več različnih ravneh. Na eni ravni se 
osredotoča na pripravo na konec življenja. Ne samo, da je glavnega junaka preklel brāhmaṇa, 
ampak so predstavljene številne zgodbe, v katerih je 'hoja smrti ' enakovredna. Toda to ni edini 
način, kako se v domišljiji Purāṇe nahajata smrt in umiranje. Medtem ko se zavedanje o 
stalnosti in izgubi postavlja v središče Bhāgavatine vizije umiranja, gibanje želja in še posebej 
nezadovoljena želja tvorita ironično ozadje zanjo: kralji puščajo svoje kraljestvo v gnusu, 
družine ne morejo ostati skupaj in celotna dinastija se raztopi v pijanem spopadu. In ta pojav 
želje, da nikoli ne bi bil zadovoljen, je glavni del diskurza Purāṇe o smrti. Dejansko je sotočje 
želja, spolnosti in smrti v Bhāgavati precej odmevno s sodobnimi razpravami moške ideologije, 
ki moške vidijo kot obrambo pred kompleksom narave, ženske in smrti. Konec koncev je 
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Bhāgavata besedilo, ki ga je sestavil elitni razred moških, ki želi ohraniti svoj družbeni položaj 
in se drži sistema prepričanj, ki pogosto povezuje smrt in umiranje z 'nižjimi elementi' nenehno 
spreminjajočega se naravnega sveta. Upodobitev smrti v Purāṇi je tako dovzetna, da se dotakne 
vsega in vsakogar, saj presega družinske, rodovne in krajevne ovire (Jarow, 2003, str. 8). 
Bhāgavata pogosto predstavlja svobodo pred smrtjo kot resnično znanje in nagrado za 
pobožnost, kot v besedilu zatrjuje bog Śiva. Celotna zgodba Purāṇe je govorjena s človekom, 
ki bo kmalu umrl, in omogoča, da se sprijazni s svojim lastnim umiranjem. Še več, v besedilu 
je več likov, ki umrejo zavestno in neboleče, običajno med tem, ko meditirajo o neki obliki 
vrhovnega. In to je pomembno, saj se v Bhāgavati odvija 'problematična' smrt in umiranje na 
podlagi 'neproblematičnega' umiranja. Tako je v besedilu podana možnost obvladanja 
neprijetnosti fizičnega sveta, vsaj kar zadeva določene vrste ljudi (Jarow, 2003, str. 15–16). S 
predanostjo Kālī se privrženec sprijazni in pomiri s smrtjo in sprejme način, kakšne so stvari, 
ravnotežje, ki ostane v Kālījini prisotnosti nemoteno (Kinsley, 1986, str. 127).  
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10 Diskusija 
 
Pri pisanju magistrskega dela sta me spremljali dve glavni raziskovalni vprašanji, na kateri bom 
sedaj poskušala odgovoriti skozi diskusijo in s svojim mnenjem, pri čemer mi je pomagalo 
branje in interpretiranje vse prebrane in predstavljene literature.  
Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: S kakšnim namenom se verniki zatekajo k čaščenju 
boginje Kālī? Skozi celotno pisanje sta mi pri odgovarjanju na to vprašanje pomagali tudi dve 
podvprašanji:  
1. Ali želijo premagati strah pred smrtjo ali dejansko premagati smrt samo?  
2. Ali lahko skozi čaščenje pridemo do osvoboditve ega?  
Izkazalo se je, da se verniki zatekajo h Kālī z razlogom, da bi se lažje soočili z neizogibno 
smrtjo in tako premagali smrt samo ter prišli do osvoboditve strahu pred njo. Posledično bi se 
tako tudi osvobodili navezanosti na fizično telo ter s tem dosegli osvoboditev od lastnega ega.  
Verniki želijo premagati smrt samo in to jim lahko uspe, če se zatečejo k molitvi h Kālī, saj jim 
kot mati otroku pomaga in jih vodi po poti molitve ter meditacije. Če so z njo, se nimajo česa 
bati, saj jih ona vodi po pravi poti in jih pripelje do odrešitve. Kālī naj bi upepelitvena območja 
zasedla zato, ker je navezanost ljudi s telesom to, kar vpliva na rast našega ega. Tako odobri 
osvoboditev s tem, da odstrani iluzijo ega. Nismo le telo, ampak smo večni, saj umre le telo, 
duša in s tem naš jaz pa preživi in živi dalje. Matere boginje, kamor delno spada tudi Kālī, tako 
dajejo in vzamejo življenje. Življenje in smrt sta neločljivo povezana.  
Izmed vseh oblik Devī je Kālī najbolj sočutna, saj svojim privržencem zagotavlja osvoboditev. 
A njenega sočutja ne vidimo takoj, na prvi pogled. Najprej se nam zdi strašna in grozna, šele 
ko se ji z molitvijo in meditacijo popolnoma predamo, lahko vidimo v njej našo odrešitev in 
osvoboditev. Svoje sočutje skriva pod površjem svoje zastrašujoče podobe bojevniške boginje. 
Mojo zgornjo trditev tudi dobro opiše Kinsley21 na strani 204 v svojem delu: "v pobožnosti 
Rāmprasāda in Ramakrišne je Kālī naslovljena kot mati. Kljub čudnemu videzu in čudnemu 
obnašanju sta dva bengalska svetnika v njej videla ljubečo mater. Očitno sta pod njeno srditostjo 
                                                 
21 Kinsley. D. (1975). Freedom from Death in the Worship of Kālī. Numen. 22(3), 183–207. Ontario: Brill. 
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videla trajno ljubezen. Njeno zunanjo podobo sta videla kot masko in s tem, da sta se vztrajno 
približala njej kot otroka, jima je uspelo, da je masko snela" (1975). 
Ego vidi Mati Kālī in trepeta od strahu, saj v boginji vidi svojo končno smrt. Oseba, ki je 
navezana na svoj ego, ne bo dovzetna za Kālī in se ji bo zato boginja prikazala v strašljivi obliki. 
Zrela duša, ki prakticira duhovne prakse z namenom, da odstrani iluzijo ega, vidi Mati Kālī kot 
zelo ljubko, ljubečo in preplavljeno z ljubeznijo do svojih otrok.  
Navsezadnje Kālī predstavlja prvinske sile časa in narave, nudi zaščito privržencem pred 
njihovim življenjem in pred sovražniki, kar jim bo morda omogočilo, da iztrgajo še en dan 
življenja. Smrt in uničenje ne izgledata lepo, toda s pravim znanjem, globoko predanostjo in 
aktivnim čaščenjem se je mogoče z njima pogoditi. Verniki molijo k boginji, ker jim nudi 
zaščito pred silami, ki jim nameravajo škodovati. Strašljiva božanska mati, ki pazi na svoje 
vernike, jih vodi ter spodbuja na njihov življenjski poti. Čas in razlog nakazujeta, da se morajo 
vse stvari končati, življenje posameznika, vesolje in vse bo nekega dne prenehalo obstajati.  
Indijska duhovna tradicija je v podobi Kālī potrdila, da božansko v sebi lahko vsebuje srdite 
lastnosti. Potrdila je, da se božansko pogosto razodeva kot nekaj povsem drugega, kot nekaj 
neobvladljivega (resnično zunaj nadzora), burnega, kot nekaj opitega, če ne jeznega. In ker se 
Kālī poistoveti s svetovnim redom, zlasti s postopkom rojstva, razpada in smrti, lahko rečemo, 
da so vsi kratkotrajni, minljivi vidiki življenja prežeti z božanskim. Podoba Kālī poleg tega uči 
človeka, da bolečine in žalosti, propadanja, smrti in uničenja ni treba premagati ali premagati 
tako, da jih zanikamo ali razložimo. Bolečina in žalost sta tako temeljito vpleteni v teksturo 
človekovega življenja, da je zanikati na koncu nekoristno in neumno. Da človek spozna polnost 
svojega bitja, da človek izkoristi svoj potencial kot duhovno bitje, mora končno sprejeti to 
dimenzijo svojega obstoja (Kinsley, 1975, str. 204). 
Boginja je objekt čaščenja, ker naj bi prenesla smrt ali pomagala ljudem, da prenesejo grozo 
smrti. A Kālī, kot smo videli, je smrt. Tukaj se ponujata dva različna odgovora za razlikovanje 
med premaganjem groze smrti in da premagamo smrt samo. Ponudita nam alternativne 
koncepte za to, kar duhovna osvoboditev skozi 'Kali – bhakti' sploh je. Pri prvi menijo, da je 
soočanje strategija za premaganje našega strahu. Sprejetje Kālī je lahko soočenje s tem, česar 
se najbolj bojimo, in je neizogibno – smrt. To sprejetje pa ni premaganje smrti same, ampak 
premagamo le strah pred njo (Dalmiya, 2000, str. 138–139). 
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Duhovna osvoboditev skozi čaščenje Kālī po prvi interpretaciji je torej stanje neustrašnosti pred 
umrljivostjo, ki nam omogoča, da živimo življenje, čeprav je pomešano z razkrojem in smrtjo. 
Alternativno lahko hrepenenje po Kālī razumemo kot željo po nesmrtnosti ali pa da želimo 
preseči smrt samo. Kālī vernika sooči z videnjem sveta kot kaotičnega in brez nadzora ter ga s 
tem spodbudi, da vidi preko njega in s tem vidi, kar je večno in stalno. Stanje duhovne 
osvoboditve v tej drugi interpretaciji je torej transcendenca empiričnega sebstva, spoznanja, da 
kar umre, resnično ni tisto pravo od sebstva. Bistvo je v razumevanju smrtnosti in s tem 
premaganje smrti same (Dalmiya, 2000, str. 139). 
Tako nas vse to pripelje do mojega drugega raziskovalnega vprašanja: Kako si lahko razlagamo 
pomen ikonografije Kālī? Delno se odgovor na to vprašanje navezuje tudi na navedeni dve 
podvprašanji, kot bomo videli v nadaljevanju. Ko govorimo o ikonološki razlagi, lahko rečemo, 
da Kālī omogoča boljše dojemanje, tako da omogoči celotno sliko. Pomaga, da vidimo onkraj 
božanskosti drugih boginj, ki so se pojavile v benignih  ali bolj prijaznih oblikah. Poleg tega 
Kālī pomaga posamezniku, da vidi svojo celotno vlogo v kozmični drami. Daje resničen 
razmislek, od kod je kdo prišel in kam gre. Omogoča, da sami sebe vidimo kot samo eno bitje 
v neskončnem nizu iz vedno ponavljajočih se ciklov življenja in smrti, ki predstavljajo notranji 
ritem božanske matere (Kinsley, 1986, str. 130). 
Opisni, analitični in interpretativni pomeni Kālī pomagajo sklepati, da je Kālī ena boginja, a 
ima v sebi več oblik in pomenov. Kot smo lahko videli skozi analizo pomena ikonografije 
boginje, lahko zaključimo, da je Kālī dosegla, da ponovno proučimo pojem božanskega, saj je 
bila povezana z lepoto in ljubeznijo, vendar ni lepa niti ljubeča. Je temna, živahna in krvava. Je 
življenje, ki se prehranjuje z življenjem. Je nebrzdan in neoseben seks in nasilje, ki omogoča 
krog obstoja. Zajema celoto življenja in narave. Ker ima Kālī v sebi različne oblike in pomene, 
imajo tudi človeška bitja v sebi več identitet, vlog in pomenov. Življenje in smrt predstavljata 
proces dajanja in sprejemanja, proces, s katerim se energija nenehno reciklira med svetovnimi 
bitji (Sapkota, 2013, str. 19–20). 
Njena črna barva kože se nanaša na njeno končno naravo, lahko predstavlja tudi maternico, kjer 
se življenje konča in tudi začne. Lahko pa predstavlja tudi to, da je ona boginja temnih ali črnih 
vidikov. Svojo lobanjo pobere z upepelitvenih območij. Tam je včasih prikazana, kot da pleše 
in tolče po tleh, saj je to končna destinacija, kjer se požgejo svetovne želje. Kot smo videli, pa 
je boginja najpogosteje upodobljena v modri barvi, ki predstavlja božanskost. Skozi stoletja je 
predstavljala veliko nasprotujočih si podob od nevarne krvave boginje do dobrodušne boginje. 
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Lahko rečemo, da njena podoba z golim telesom, krvjo, nevezamini lasmi in seksualnostjo 
izpodbija konvencionalno podobo božanstva. Toda kot boginja, Kālī uteleša materialne 
resničnosti in duhovnost, celost narave, saj je sama ustvarjalka in uničevalka. 
Njeno ikonografijo, kjer je upodobljena z modro ali črno kožo ter dolgimi neurejenimi lasmi, 
je težko gledati, lahko bi rekli, da od gledalca zahteva, da je pozoren in postane celo neustrašen, 
če želi gledati boginjo. Kālī lahko vidimo v različnih oblikah, v obliki boginje matere je kot 
mlada ženska, kot bojevnica pa je uničevalka, ohranjevalka in zaščitnica. V večini njenih 
upodobitev lahko boginjo vidimo, kako ima iztegnjen jezik, razmršene lase, temno kožo ter je 
okrašena z ogrlico človeških glav in pasom odrezanih rok. Vse to skupaj z njeno držo ter 
okolico, v kateri se nahaja, pušča drugačen vpliv na njene gledalce (Sapkota, 2013). Kot smo 
tudi lahko videli, njeni razmršeni lasje nakazujejo, da je boginja predstavljena kot seksualna in 
divja, tudi v bitkah si razpusti lase, njene štiri roke pa lahko držijo različna orožja za boj ali pa 
ravno nasprotno, vernikom podarjajo blagoslove. Vedno je prikazana na območjih upepelitve 
ali na bojišču, saj tam verniki z molitvijo prosijo boginjo, da uniči njihov ego in s tem 
navezanost na njihovo fizično telo. Območja upepelitve tako lahko pomenijo tudi, da je naša 
narava telesa le začasna, kjer pa je naša duša obstojna in trajna.  
Jezik po nekaterih razlagah predstavlja erotično stran boginje, po drugi strani pa nakazuje 
sramoto, ki jo boginja občuti ob svojem neprimernem vedenju. S stališča Indije, ki si prizadeva 
izkusiti neomejeno življenje, kar bi lahko celo poimenovali izkušnjo nagonskega, pa Kālījin 
jezik izraža nebrzdano moč. V eni od svojih najbolj znanih mitoloških zgodb Kālī požre 
množico demonov. Kālī je čista, a njen jezik nenadzorovan, sega, da okusi svet, prepovedan 
družbeni čednosti. Toda hkrati se mora ta nagonski svet spopadati z vsakodnevnim svetom 
družbene korektnosti, ki zahteva in ceni zadržanost. Tu Kālījin iztegnjen jezik simbolizira 
zavračanje elementarnega sveta, če ne že povsem sramote, ko se ga je dotaknil (Tull, 2015, str. 
322). 
Pri vsem tem pa igrajo tudi lobanje in odsekane glave ter človeški udi pomembno vlogo pri 
upodobitvah Kālī. V hinduistični tradiciji imajo močne konotacije. Simbolizirajo, da je življenje 
minljivo. Mati Kālī nosi ogrlico lobanj in krilo odrezanih rok, ker ego izhaja iz identifikacije s 
telesom. Navezanost na telo je bila neizogibna. Osvoboditev se lahko nadaljuje šele, ko se naša 
navezanost na čute telesa-uma konča. Kālījina lobanjska ogrlica in krilo lobanj, glav ali 
odrezanih rok nosijo simbol osvoboditve, ki prihaja, ko ni navezanosti in vezanja na omejeno 
telo. Kālī nosi močne simbole za odstranjevanje občutka ega. S tem pa lahko tudi dosežemo, da 
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se osvobodimo iz cikla ponovnega rojstva in smrti. Lobanje pa lahko tudi nudijo zaščito ljudem, 
ki se obračajo h Kālī po pomoč in vodstvo.   
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Kālījina šokantna podoba in nekonvencionalno obnašanje posameznika soočita z alternativo 
normalni družbi. Da meditiraš na temno boginjo ali jo častiš, moraš stopiti iz vsakdanjega sveta, 
ki je predvidljivo v dharmičnem redu. Zato moraš vstopiti v svet nasprotij, kontrastov in 
obračanja. V svoji drugačnosti, nenavadnosti in njeni perverznosti je Kālī figura, ki je sposobna 
pretresti posameznikovo udobje in naivne domneve o svetu. Pri tem dovoljuje, da pridemo do 
bolj jasne percepcije, kakšne so stvari v resnici. S predanostjo Kālī se privrženec sprijazni in 
pomiri s smrtjo in doseže, da sprejme način, kakšne so stvari – ravnotežje, ki ostane v Kālījini 
prisotnosti nemoteno (Kinsley, 1986).  
Kālī, ki se je v hinduistični mitologiji bojijo zaradi negativnega stereotipa v kultih boginj, je 
hkrati cenjena kot Univerzalna mati. Njena ikonična predstavitev, oprta in okrašena z lobanjami 
in okončinami, medtem ko je roka dvignjena v abhayamudrā gesti (gesta ponovnega 
zagotovila/pomiritve pred strahom), kaže tako na kaznovanje kot na blagoslov. Kot temačna, 
zapletena, skrivnostna in privlačna figura razbija običajne stereotipe o ženski lepoti in 
seksualnosti ter združuje lepo s strašnim. V tradicionalno patriarhalni družbi in 
androcentričnem verskem redu se pojavlja kot upornica; prevladujoča v zakonskih in spolnih 
odnosih ter srdita in krvoločna na bojišču. Obstajajoči na mejah dharmičnega vrednostnega 
sistema in vedskega obredja, se kalicentrični miti nevarno gibajo na skrajnih obrobjih družbene 
in moralne sprejemljivosti v ikonični projekciji njene črne golote, njenih privlačnih prsi, 
okrvavljenega jezika, stopala na telesu Śive, ki je videti kot truplo, obredov daritve krvi in mesa, 
povezanim z njenim čaščenjem (Chakravarty, 2017). 
V analiziranju pomena Kālī lahko povemo, da ima veliko konstant v svoji mitologiji in 
upodabljanju. Skoraj vedno je povezana s krvjo in smrtjo. Ravno zato si je težko predstavljati 
te umazane realnosti v kontekstu čistega duha hinduistične kulture. In ravno kot taka je Kālī 
nevarno bitje. Opazovalcu živahno in dramatično vsiljuje stvari, o katerih posameznik raje ne 
bi razmišljal. Znotraj civiliziranega redu hinduizma, znotraj redu dharme, sta kri in smrt 
sprejeta. Kako ne bi bila, saj ju je težko odpisati v človeškem življenju, a sta sprejeta v kontekstu 
močno obrednih, vzorčnih in kompleksnih družbenih struktur. Te strukture se zelo trudijo, da 
smrt in kri obravnavajo na 'varen' način, po navadi to dosežejo z obredi očiščenja. Ti obredi 
(samskāre – 'izpopolnitve') ljudem omogočajo, da na urejen način preidejo skozi čase, ko je stik 
s krvjo in smrtjo neizogiben (Kinsley, 1986, str. 128–129). 
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V povezavi z drugimi boginjami je prikazana, kot da predstavlja njihovo poosebljeno jezo in 
bes, nevarno in strašno dimenzijo svete ženskosti, ki se sprosti, ko boginje postanejo jezne in 
so pozvane, da sodelujejo v vojni in ubijanju. Doma je zunaj moralnega redu in deluje, kot da 
je neomejena s tem redom (Kinsley, 1986, str. 120–122). Kot se izrazi tudi Kinsley22 sam: "ona 
je rojena iz jeze in uresničuje strašne, zlobne vidike smrti in uničenja. Je kruta, srdita in grozna 
na pogled. Uživa v zakolu in njeno čudno zavijanje in nenavaden smeh ustrahujeta njene 
sovražnike" (1975, str. 203). 
Menim, da je Kālī ena od najbolj kompleksnih in zanimivih hinduističnih boginj, saj se pri njej 
prepleta čaščenje kot matere, a po drugi strani se jo lahko časti kot neustrašno boginjo smrti, ki 
vernikom pomaga, da se otepejo ega in fizičnega telesa ter tako premagajo smrt samo in strah 
pred njo, saj je neizogibna. Pritegnilo me je ravno to, da čeprav njena strašna podoba in 
obnašanje ne izkazujeta ravno dobre in materinske boginje, vsaj ne na prvi pogled, pa se vseeno 
veliko vernikov zateka k njej ter jo časti in ji prinaša darove. Prav tako je fascinantno, da je 
ravno Kālī tista, ki se vedno bojuje z demoni in izhaja iz besa drugih boginj, kjer se druge 
boginje distancirajo od boja in smrti. Tukaj lahko imamo še prostor za nadaljnja raziskovanja 
te zanimive boginje in njenih pomenov za ljudi in v hinduistični pobožnosti.  
  
                                                 
22 Kinsley. D. (1975). Freedom from Death in the Worship of Kālī. Numen, 22(3), 183–207. Ontario: Brill. 
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